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DEL MINISTERIO· DE DEFENSA 
lDIARIO OF IC.IAL·, DEL EJERCITO 
REAL DECRETO 
-. 1 Estadoll número 8. de techa 16 de enero de 1918, página 4$1, 
11 eontinllaeión !le t_rlbe integro. y debidamente. recti-
ficado: 
iI. Vengo en destinar al Alto Estado ~ra.yór al 
Genera.lde Brigndtt de Infantería, diplomado de 
Estado Mayor, Grupo ,«M.ando de Annas», don 
M u.l1uel Alv!l.l'ez Zalba., cesando en su ootual des-
! tino. 
DESTltNOS Datdo en M8idrid a treinta. de noviembre -de mil 
noveqientos setenta y sietelt. 
Número 3376/19'17, (rectJfic~do}t por el qne se 
destina al Alto EstadO' Mayor al General de 
Brigada de Infantería don Manuel Aivarez 
Zalba. El Ministro ele Defens!!, MANUEL GU'l'IERREZ MELLADO 
JUAN CAJU.JOH 
Advertid!) error en el texto remHido para su pubUta('!ón 
lilel citndo ltenl Det'l'E!to. bl¡¡el'to e1l, el dJoleUn Ofidai del ,~D&l B. O. ctet Estado núm. 11, de- 1M-1m.) 
... ~.,._-----_.--------:-------------
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
SecretarIa General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Ceses 
Rxcmol!, Sre.s,: l:)C\ dlsPO'llí> ()('S(l fHí 
el cargo de Vocnl del ¡(~On$flJ() Di't'oc-
tivo -del Patronato de ·Casas Milita-
re·s «1 Genex'al d.e División· de! E:j(ll'{:i· 
to, C'fl sitnnción de res('J'wl ... ümí NUI'· 
cIñO Miza (fnrl:ia. 
'1,0 que dl~o a VV. BE. 
Dios gnnycls n VV.EI<:. 
Mo..d¡:,td, 7 d(j enero dI' 1978. 
Gt!TI~rmEZ 'MELl,ADO 
EXGllIo!l. gres. Snllst'llret>al'io díl llstt· 
Mlnl¡;t;!l'lo y 'l'ilnlt lite (leneral ;P,l'(¡. 
sldente dEll CotlímJo :l}h'ectiv.o rIel 
1"utl'<J.1In.to da. <:asllS 1:V1111tarl's. 
'(nl'l B. 0, de~ E. n.O 11. ·at, 13-1·713.; 
dEt 1973 (D. O. núm. 51) 'Y con onjeto 
<Ji' acreditar el derecho al :percibo 
de la >gratificación de profesorado, 
factor {),15 (tl'partado 6,2, grupo .8.0, 
e.pígl'ufe ¡¡l, durante. el 'Presente atia. 
e continuacIón &p. reltwio.nan los je.-
tes y. oficiales, del Servicio Geográ-
tlco del Ejlírcito que deseID!pefl.n.n 
funclonef! docentes en '19. ES<luela de 
de Geografí!L y 'l'o,p.0grn;t'1/J,.' 
[){!,~dC eL 1. de enero al al de diciem· 
bre 
COl'onel do. Int'illlw-1'ÍIl., di¡pIomn,do 
Dirección de Enseñanza dI' gatada Mayo!', n, Ramón Lópe,y, 
neUo. 
TenlL'lIte (}()1'O'ne.1 ~{) Artlllería., dl-
plolnado dI} Estarlo Mo.yo1', n. Luis 
CtltTllll'gn >de PM'a.da. 
'I"(mil'utt> COt'om',l 011(> Artl1l11rUt. don 
.l'W'¡(l HIJIii'!I,~l101i Jnlit. 
,\lt1'(), n, AIli!'{¡l ,PulMinÍ ClIn.d ¡'nd{l. 
c.:om!1.llfItUlto ,d!! Al't!l1rl'r(u. D, :rosó 
PHt'I'Ü. NIW!trt'O. 
.QRATIFICACION POR FUN. ml'O, n. HUf!wl c:n.tlU'lrt. Sñ,ncllez de 
ClONES DOCENTES N¡lim. • 
• Couutndiantc< de ln.tootor!a D. Pa.- / 
Pura -dar >cum'pl'lmiento a lo d1s· <11'0 P(!l.'~z (f"el'lIún.aez. ~jU~sto en la, Or,den ,de- 2 de marzo I .otro, D. Albeorto lHernánd'~. catlas. 
.. 
U.O. núm. 11 
t;,l¡litan d~ Al'tnlel'la D. Luis l;lol'it I Cu.pitan "1,, ,lnfuntt'ria n. Angel Gou-I el l'í..¡:\}!lceimi\:Il~O ln(:J~e\} previst~ én 
S':Ulchí'Z:. ~ z:Uí'Z de Mim, Btu't\ja. ¡ d í'X(U1h'H previ.o. 
CtllJitan de Infantel'ia. D. Josil Bor- Otl>o. D. GlrQ de la FUí'ut" Snc,ri,,-I¡ 
gí'~ Cristel1y. tñn. . Fas¡:~ l'¡;CO lar! 500 plazas. 
Otro, D. Autonio Cr!?:1-J)Q Poza. I 
Dúsae eL 1 de en.ero al 15 de septiem-C&pitán d.e Ingenieros 1)&\1, dOn¡ 1)<) eO'nfO>l'luidadcon los u.parm.<loo 
ore Fidel Ramos Garcia. 3.3.3 y .j.:i.6 de la. Ol'd'<!It tic rE'imma 
, . 1 de la. I±u.seüanza. mooZfica;:ión pubU-
Tenie:nte coroll{'l de ,.;\,rtilleria. don Desd.e eL 16 de se¡Jtiembre {le 19'18 €U. i.'ada. pOl'Orden Cil'eQ:ru' de ,16 de di-
J03:quinPeJ~t!utr Rey. 5 de ternero de 1m (;:cnbrt' de 1914 (DIARIO .oFICIAJ, nú-
Otro. D. Abelal'do Pum; Aleálltar{). '~ I mero ~~¡¡o;. podrán concurrir también 
Tt'uiente coronel ,de Ingenieros. di- Teniente coronel de ArtiUel1a DE:\I,! a esta fare, como ,reipetidores y sin 
plomado de Estado Mayor, D. Carlos dOll Antonio Solanes Llop. I cubü¡' p.aza. siempre que reúnan las 
GU Mmloz. Cllpibin {le Artill,rría D. Vict>utc> LO-, eond:efoHEs y lo, soliciten; , 
zano SahuquHIo. -- Los aJumnos de est.a f:l$e en el 
Dl1lltle eL 1 de enero aL 2 de junio y Madrid, 11 de enero de 1973. t:urso S¿leetivo anterior que" nl) s!en-
desd,e e~ 15 de septiembre aL 31 de di- • dl) repetidMe5 y habiendo aprObado 
ciemo1'(J .. Gó1mz HORTIG-eEtA :0.5 grupos 1 :r IV Y. >como mínimo. 
, ,'Comandante de ArtillaríaD. losé 
Cnno GOllzó.lez. 
Capitán de Artillería D. Valfmtin 
Oreja Pe:draza. 
J)asál} et 1 de enero al Jl de junio y 
desde eL .1 11..11 ot'tulm: 4 31 d.e di-
diciembre 
Tenilmtll Ml'otlel de lnfant€>ría, di-
tllolllmlu dI' r~l'tado Mayor, D. Rlcar· 
da ltullau ~()lt!r. 





dos ~1,5ignatnra8 d~l grupo, lI, y ob;;e!"-
vanao buena condueta, estén inclui-
das !lnf.';:, los 110 primeros aspi.ral1tes 
.collteni.aosen la relaeión por puntua.-
('h~n obtenlda, :,e~(m el primer pa¡'ra.-
ro del ap:ll'tado 8,'1. d.. la convocato-
ria, pub1:eada. I'n ,,1 DlARiO OnCiAL 
mitflt'I'Q 12 de 1971, contados .a partir 
d,,1 si¡;uienti' al llU€> cUbl'ió la última 
}l!rnm. de- !a,:; eOtl\'oetldas • 
...., l.u" callfi é'ad OS de .bUI'1l0l! ('-n 1aa 
ra~i'$ d(~ ,clUullumt',nhl de, !'sta Ct.tlVO~ 
e:ttllf:a y de I:tallt!',l'i(ll' que no bu-
hl"¡':m ,\!c:1nr.;Hlo pla·",t "11 =a Ca, .. 1> í'l'. 
!'tl;;U' dil lliu;.tUlm, .¡(* IU$ dos <:tlnvo, 
lhl amwnlo 1(¡0'l1 lo dlslltlesto ~n la,:¡¡I':ll'ln,st~!¡¡Hla"" 
I " f"l l ', .. y {Iv ti'. ~.·n jtl:.'" ..... l"~'} li"!'!'''' O,,'t. - 1.0;\ nitulIlIll$ dI' i'¡;f.a fa,;!} rn ~1 U¡-".l,· I'¿ 1:, t(tl [1I,},t /'¡fI.,,1C 4~.> t e l.". •.• " ... , "'" \"" HU' . dtdcmlrrc UAt. lIímlN'O l:kl}, !:)t.'t:rdQ il~/1973 t:ul'l¡n "Í,"k~,t¡\'o nnlt'rlor 11Ul', pO!' le· 
t ::11111<\11 de luflllltt!l'lu. D •. José Ca. 
lIí~jt'I'1l 1,'I~¡'IU\IHlttZ, 
Mát11'~d, 11 dI) IlfWl'O dí) 1978. 
(.nott·tin Orli:l¡¡.l dél ,E:tltudo» nflltl~- iiúolII'" tI ('Il,r.>I'lnt'dntl. <!:tu:-::utl!1 lllijtt 
1'0 i'U), Onlt"u .l(, 3 {le !tI'tyod(~ 1973 l'lt /HIIWl etll':5o. ." 
(lHAtlw Ol't<:tAt, mímt'.ro 101), d~ re. h! !:aINllhtr!í> ym!';\. I~I Il! IIIW:,O dI: $('. 
IW!4lmillIH\i(m {{(' 111. Emwflau1...a Supe. 1~'1K!11I1I~!'1'¡\r,1 sl¡WI¡'fltll: 
I'I{w MillUw, 1115 llIodlrleU(l¡UIl~¡:; ¡t lo. ~ '\1iml:;hlll di' ¡1!)\ll1l1í~¡al'l: HUl'itn. <!1 
Ho:\W.7. UUI\THIÜEi.A tl\'.;¡¡m. Iflt.!'¡,lllli!ltlltS'llHr O¡'dc'!! '¡¡,C 161! d~ alwil dI' l!YiK, N,c,'mll ,pl1m lo!' 
<1:> ¡li,:i;'mh1'l' dl: 197t (¡)¡MUO Oli'lClAt qun tNI,l.l'tlll dü!"('t:hu a l'epNi¡' la fa:>(, 
1!l'lfll',~I·tl!!}{J). Sf~ mnmcltm trcscleutt1.1; l'l'IflOlal', In:, 'lltl' líüdl'UIl ílllng¡tal'¡" ha~· 
C!i!MO (;1\l3) pla¡ms da cMHllIe,ros (la- tá p·l :.!l de lWpti!'tllh¡'j' ,1" tl),ft 
c!r't(;í> (J.1l J,l :\mH1Nnla. Gt'n~ra.l Militar - l;;Z\,Hrl, u lH"l'viCl; HH t\~ <11' junio 
P¡ml cl:u' ÜUlTh)I!i11l!í!llhl ¡t lo {jisPIW¡;' (:!'jI:> fla:¡'l~ lus Millas y CUI'l'PO dí! In, al 11 {i(. julio <h~ 1!JiB. 
tI} ('11 In tlrdj'n ~iI' :: .¡JI' mul':t.(} dl¡ !973 tl%lt'Il{IHl .cId Eji':rcito y !ro rmrt\ 1'·1 
(¡l), O. núm. iH) yUtm ohjeto <Ir. Ile!'!>· (JUl'l'PO t1lí In. Gtut!'dla. Civil" la;; ({ne .- Fasc de eo.m-pamlmto: 
dltar llL derecho al ipN'cilJO ~l(! la.' g'l'a .. ,J:"Í>n IlIiJl+c.rtns lit)!' opos1-clón. 1M-
tl.flcnciún dí} lpl'ntllsomdo, f!tetor O,ooj diuutE< p~'lIl1bus 5t~lt!cLlvn.s l'!1aUzo.tlu.'i d{tal¿~I':~~~~~;!~~~~"~!ti~:('5.{),.nmA'fll:.".I~"ldN!::~ (llIpftrtadó 4, ¡,(¡'UJ)O 2,(1), n cllutlmm· {'II d Curso Sí'11 ¡IUVIí. dI i'i 11 ido 1'11 ·ltul ".;' ,nlu. u J , .. , ... 
(llóu st) l'l'laclonlln 1ol! Jefo\+ y ullcia- ()l'llel!('b -cir(}ulm'os antl'B cltadu!" h()l.t~ tlel día 26 dI) JUl!(} ¡le 197¡i. 
lr~ {lC!$t!1HHlos en In 2,. lef\ttUl'tL 4l!!B¡ miniNO ,tI,,. Mpkantl!5 qU'fl. ~o. • Hllfllizaclóll <lel mUlloa.lXIlílltO: 1 
la lillrt''é'J!16n do 8m'Viu!oJ',< nelwl'all'i5 mo máximo" pue¡lí',n &1'l' d{'!Il~~IJ(td05 dí' tJl1tuuru d{> 197f!. 
del 'Pij(~l'(\lt() que (l¡\¡';t~m.pHíi!l.t1 ,fl1tlllio- 111u'In'IlMe.n -cltlln. Ullfldi' ,1n.'? rtt~il'íl del' 
,MS .rlO>tllllltl$ Ni 10s .(}lll'iiCJ1; .(le lntrQ-. C:U1'i\O 1S1'!1'{jUVO se;r(¡,(>.l ¡;IIGui¡mlt: - FI1~ [¡seoln!': 
dUCCllót¡ n, la Illiftll'mt'tt,I(Jlt MUi1:tH' y 
nlplomtt dl\ h¡,fOl'll)!1ti,m Ml11ta'r, (lOll' ¡,'¡¡'so ¡jti (lllmpa.t¡íIlllio: '700 plazas. 
'Voeudol! 'Por ül'(llHl {1(\ íZ:} d(1 '¡loviém· 
111'[' .1!1 tU77 :(H. l}, ll1'nn, ~7()), 
<muso t>r1 lNTUOUU<X:10N A ILA IN, 
1"OnMATWA Mtt,tTAlt 
J)esd,c oL le. t1.c tm"ro tU, 1{~ /1" 11IfZ1/0 
• ¡[(j iW(i'$. 
C':nuUlttdn.tl't.p d(l AI'Ul1Cl'hl lltHM, dOn 
3mttl t.(l<rlllZ M~I'JtI(), 
ICn'pltán Jdl~ AI't.lU(wÍl\ lT)I, ~rHmt\' 
iI,01AtIHl !;\ttlmqnll!n. 
UOHR() 1"ARA 1,A .tm't'lQNPtnN m:r, l}t. 
Ti'j,OMA IlN 1 Nlmfl'M Nl'f CA MU,l'l.'All 
1l<18tLe <1~ (J.6 (/.<1 en,,?'o ae lU7S a~ 1) de 
trl¡rar()' (ti! 19'ro 
,r,omando.nta de ,Y-ngenie.l'os. !DE\M:, 
·don A!nS1c'l SaJ.to ,DOUlli, 
lh' a,mH'I'.(lo eon ,lo .¡l!SlPUe.sto {lon <;.1 
(l,pal'fnrln a,tUl <It' ,ltt O¡-.¡lCll de ti de, 
muyo ;{" 11m:) (UWtttl' ()~'I(:tAt m'tme. 
1'0 Wlj, lI11l1nli1t .(}u,t!<\lul'l'h' :ttwllbi(!lI n. 
(·,¡til ra'~'" ~1111m l'i'pf'tidtH'I'5 y ¡¡in .uu-
udl' '1 liaza, III l'¡'!l·;j¡¡<ll' 1!1 IJXU,!IHHI ll're· 
v1.o, :;!f'tlNH'., qlu' 1,l'tlnUIl e!I'Ol\to, d-e 
t ti .¡t:tJ'Il'll't~ ¡ d,!!I;; Y ¡n :-;olldíl',tl : 
c_, L!l\~ 1I:<!lku,fl.ht'1'l (lnmi.cu4()~ dí; 
«ht1tltlUn y IIgtlfkl!¡mte. ,t¡;ltif 'Íl'l> ohtn· 
vI (>\'(jojt vlíUllt ('.11 lt~ !Ui$(! {l~tl()I{U' 'tlt"t 
(:IH'I\O Í"i¡'!l'tlUVI! ltlltedo4' y il\U11l 'l'(h 
ln~MIU fUí, hl'(llm ,tltil1l!co. HOi' (}I't!;t"l1 
nll'llUl¡U' ¡lO :¡ '11(, (H:tu.hrn ,¡lf1,W77 (1m-
tUO fJ1iH;fA/, ¡¡Íimo,ro ~29). 
- Loa n,!\o¡liranttls, qu(\ >pOlI' 1e'sioU1Ml 
(',) ¡mfprmf',,(lfHl 'IJIHlSlU'O.n baja. 'Elln >(1;¡ 
·CIUIl pe'ID [·,lt'todt1,t CUl;S'O HelootLvon.n te-
:rIOl', 
Tnd<l," ,las O!s,pi,1'n.n1m!&l'eqre-tldo't'(",¡¡ 00, 
te-x'!'Ql'me'nte cita,do,s. (Le.b,61rM¡¡ lS'Ilpera.t' 
a ln¡:orpuI'iuMlll 41(, los !l.S'¡)Íl'tUltell a 
lit AcadNnlu (lp!JI'ml Ml1Itar: A llts 
<lit·?, hora& dM. ~Ha 17 ~l(' OlltulJl'e d€' 
lUm. 
a Fll1a1!x:Hlh'm: :ID <lH jun!o de. 1m, 
E!lttl, t' m.voouiorln. se l'eglrlÍ po,r 1M 
tllllt,rnccitH1t'i> qU;\ s¡¡. n.prl1elnLn' COIl CS-
ta mlsm J, tll'Úf'11 y ,tI'(l F.ulJHcan Il. ,lml-
Uhua.c!(1Il, 
.M¡u!rlíl. it dl' \'IH'I'Ó 41i1 ~!)78, 
INFlTRt!CfJfON1lJfi ¡ton. 1.1\l'! Qtl1ll HA lUiI 
1UílGtnfll1lJ JJlJ. INOlU:An I~N ¡,A A.tlAnJO. 
MtA (u~Nlm,'U, Mu.r'.'t\n 
1. mf.l'l.'OIiiWIO'Nl':H CrFlNl'm,ATMS 
f 
1.,1. (:onrltl.'i()nM 11./' l().q aSln.rantes 
;El in,gre,¡:¡o >eal, Ja c<\cndcmj,a Gene'l'al 
MW,tar s.ell'á. !P,Q¡r seleooiÓ'n: .&nt.re loa 
D, O. núm. 11 
' __ m_~, ~~~,~ _____ _ 
I . 1 
a¡¡.plJ'ant"·$ '.1O:·1'oní':; de las p1'OCí',a€n~! ¡l;:adw'ro ~l{\la¡¡. <Clmülcloncs ei\tlll,j(~, 11amaiÍlJ "al'flll , J¡{'~'hml .'1: fn:ha:'l in. 
cias que Sí! tmllcan qllí' l'('limm las ti clilas en !:~ Ua'Üt'll de '!i' {lí'o (K}lubre ! llt<'dia;!as a l<~com"o(lalol'ia •• l<, frl'utu 
euud!ehlnc<s de: 8o'espaflol, con up. i (hl 19:18 ,l)IAlUO 01'I(;lAL .ael ~nni¡;ti'l'i(l : y ,l,' t}píwubh'l'to; una,p<'gadt\ a la 
t:flld fi"lco. sUfieh:ntt', dN,3:1'l'01\O pro. ¡ íl·l Ejill'c,:fu nüm.ro 231), uniendo a! instancia {,ll el lugar señalad\) a: ¡<fel:-
pOl'c:onado a lo, edad, buena eon.aue. i! :0" dooUl1l.ntoi; (IU", disllone t'l {lpm·. n 11), ':J" la (,ft'a, slwlta y l'()l:il>a.ltla.aa 
~,' moro.l 'JJ" sC~¡(l.l, n.o ;,!ln,b¡U' siilú -ex- \ lado 2.1 lU:5 ':5iCg(m llrO- ~ cOIl Homlw,> y (i,pelHdos dlíl aspirante 
llu:;>ado de ningún Cuerpo () Cenh'o ¡ C¿ tia:: .1 a "tlll? tcfl't"'lIi'Ui'. 
onGia~ d.e, ensefiMza. y, tHI"m~, las: l.·U. El a,¡).re{lita,tivo de la licencia" ;?1.7. Fctocopia d~l documento na. 
qtm a. cont!nuaeión S~ d"taHtUl; I especfa! prop:'a dt" sucati?goria, caso I \'tUlml de i(1i;!llü.:!ad NI vigencia. 
'" da bab~l'lO 'Cbh:,n!do. I 2.1.8. Cel'tl.fic~do E'x]!Edido ');101' la 
1.2. Edades, l.·l.:?, 1):: io ,euntral'ro, 'el i:€limea-I Univ"rsidad de han::1' superado la. 
I do del jefe de~ Cuerpo . que :wredite 'prueba (le aptitud ,par:\ el acceso a 
No tt'nercumpli'<los, antes '<lel 31 '<le: haber ¡)i';:""ntado ante N los jm¡tln· ¡ ~:1:'; Fa~~uc~a¡:12" y Escu<,~as 'l't;cnieas o 
diciembre de:). año' ~n que Icom~:u~'an letll1tEs .li'l üump~::ni'm.to de lo::> Iequl· ! t11)mbado de' nsignaturRs o 11e matri· 
las fases de 5<,lección que a eont:llua-; ~ 5:tOS prev]sfns ;::on c::u'áeter gen<::ral ~ ('Ula í."muo alumno .en alguu{} de los 
eión se enumera.."'l, las sigu!.eutes eda- ~ '~ara su uttel':c."l' t.ra!!ütaeión, según ~ m:ndo'ladQs Centros. Estos" c~rtmca· 
d?-s máximas: l" ,disponi" H al'ti.;1Lo U." de la Ord..:n' dos Ii.cbé'í'án t\?1l2r ¿or.tl'{tda en la Aea· 
de :3. Pre¡;idene~3. (121 Gobierno d$ f~- i d:?mitt Gió'nel'ul lmitar antes de las 
1.2.1. Fase di! eampamento: rha ~ de c~tubre 11e 1933, antes <:i'l d':¡t'" !lora.:; d~l día. 30 de agosto 
I t.nua. I d2 1978, 
1.2.1.1. Veintiún años, e(}ncarácter. 1,5. Todas ~tas cm:ílicio.nes referr- Los suboficiales .profesionales y sub· 
gt"lll'ral. ! da::: a :c¡, f¡:~ha selia:¡¡da .pura la in;· ¡ ofle:al~:5 -:-- elazesde tropa de la 
1.2.1,2. Suboficia2.es profestono.!es, ! e:aul.ón ti,,· ]a.¡;pl·uehas del eX:linen ¡ (h:::n-diá. Ch-U pod¡'!1n slisHtuir10 pOl' 
treinta :uio::>. ¡' pl'~vi(}. . J i1l!~mní:ntl) acr"ditntivo de hSD\:'l' con· 
l,.:?1.3. <:abo~ Pl'im¡>.¡'o, s, VEintitrés j' ; Sc..,-mi4íj' rl Jc~eso a la. 'Mucaci6:1 uni· 
a.lias. I \ d'"ittu'¡a ::'11 la. fOfma establet'ida 
1.~.1.4. HiJOS Y huérfanos I.le· }:IU·' 2. DE LA CONCURRENCIA DE 11ól' la 1.,<1.' Udlotral dt' Edu(~aeión <'fl 
í:<ona! militar proCesiona,l de las ¡"UI'j'. ASPlRANT¡';S ! pI ;l'}"lIa.!o 11'''5 dA nrticulo :~u, 
:ras: A:rlllndas y pl:12:ns d ... gnll::¡n, "Lin- I ;?,l.V. H'lí'lIlUl'ntacit\n {!xjJí'dil1n !Jor 
tid(¡s .ni;'$. 1.05 iJ,s¡Hraut,,:,: Pl'OIlHIV(,l'án in • ..;tall. \-1 'Uu",p¡fal :\IIlitUl' dI.! la (labH~. 1'a de 
lot,!,:', <':1:'1.:,,:$ de 1 ropa. ,¡:ie ltt Uuar, I c;a al hl'lll'ral h:n.;to.r d,~ In .\t~;1I1i" ¡:L ik;.tli'll ::\Illitm' dll l'l!sidN1Citt .1',1 
t¡¡"~ t:¡vH, Onu 1'11;1111'5 StllléfiOl'u¡ U lu::> ¡ 1111'. th'ltl'rtll Mlli1ar, en dlllltlcado I a. ,<l;¡(1l1t«, (;.111 pi 1?:mHado flp] l'Nfo-
~'·Iulla~hl.:" 1'11 VU,3 y 1.:.t1.,\, l1lh' "';-1 \'j. htp:tl¡· (fll';¡;:luul y rtlU!ft\~pii\l, ¡:.¡~¡;r¡jn Iml'illlknln 111- ea!,,:t.:r-. y dd IlIllUl"ls 
pli't'h a ;1!~rt~'II' un 1': ¡,Olltllt:,tI:JI!'! tl<.·' l!lml~:o .tlll' ~.' tmbl:tm a! niml lit- el; It: l'ñ1ll.~·U' y milla, 
dicho ¡;:¡¡'r¡ltl, in ¡lila mi",.., '. fn:; IniOtI'Uer,iOlll'l', ~(llicila.lldo J'lIn~!· g"la ,I!W!lIll"/lf¡wit'm dl'b!'rn :<\:!' pre-
~N'¡\ ubllfHelúlI Illdl .... ¡lIll-ah:n par:~ .H'1'!'\1\ tll "XáJUI\I¡ PI'j'\<¡u o II lu, fa!\!' ""!;í!!a JlUr l'! a~lllrant.' :l. l;l }\('mll" 
ílililtl'utar .¡jo (·¡¡te 1l¡'lwfldú ¡ill,' lu.,. d,' 't:¡¡IIII'¡¡III~ 1110, f'lt :m 1'a,;o. !liÍa W'w'wl Milital' 11 .. Ha d,' su 111, 
~Im,rd!;~ .. {,Jvllt;$ lIuy:Ut l'1I1ldado 1.'1 E'I rWtZU .1,. a~lIl1h;;úlI d,' :hlslallcla$ ,:nl'¡mra¡·'t.n, lmra ¡¡¡idal' !aili !lI'lwha:; 
(lIU-"U (lí'1lI111do di' fmmaótll1 \ 11 lu~ S,'11t 1'111111' ",' r¡j¡'hl la (hdl~1I lit' ,1 I ('Xl'IllII'lI l¡¡'evlu. Cm:o dI' 'll\l! 1:lr. 
Amuit'lII.tl4 de Gu:u4ha¡;. !a \'tH!\OI!;tII./I'ia. Lah 1I1italH:!ali ¡'I'í}! .' l~uH .. t;U1rla", I·X¡;~':Ht'lIall.\s Il. huh¡"f(11l 
• ¡,lila .. rU,'r;¡ !Id ,plazu "" I!Hlu¡id'll'aI':l 111 ;!Il!irrIH¡J IIhL·tll,r:/I, SI' SOrílf'!I'I'lí n UN 
1.$,::. ¡,'use eS<lol¡w: . úlIul¡u!a". '1 ,'¡¡¡ulu:.; 1': "fítl!)I:illll, IIfh"; y nll:í.Usil' ,'1\ 
t.t. l,n,.; .. lIl1'lIl1H'lltos o- (t,tfwIHíia 1(', tI Unl-llIta! ::\tilílal' lh! i':1I1'ag:m:a, llu:t 
l,:!.'!.'!' V¡,.fnt!d(¡¡.¡ mios, \lonc:~n1c, ¡.!Hlí~,a'!:!lk 111" lI¡I,,,!H(ll'\, (1~U' ddí(¡I'Ún I \'.7. !"·~'It~l1.HII~U!>\ 1~1" IlrIwllas y IWh-l, 
t·!' g'NII~!'a~. 'JIl.'''' I¡¡,U' lu,.; alS!Hntllt{':; JUlIfumellte <1\ l;t :f1l:m.!l6n dI'! (l¡J,lnpamcfltn. 1m 
l:l.'...',:i. ~Ul)\JTi(l!a.! .. sPtOr!':'iíjflalr¡¡'''1 (:01\ 'la. 11l:<la.lIlJiU,VII la,1> ti'Clmí-, ftlHl¡i '," U7.1jldh1l1f'IIH~ de <.,Iue lu. validl'z 
trÍ'lnl:l y un alio:;. »,' lIHlnl:lll. 1i,'r\W los sfgultllÍl'$: 11(1 la~ !l!'n, has nali:mdllll qm',la I!IJII. 
1.2.~.:t Cabos Ill'lmefOS. v('!nUclla. :U.1. Cí'l'tíficar:itill dI! lI,tllimit·lIfl.,I ¡[';:!(Hla¡la a ltL 1111t, ¡wh'm d~'l .apto,. 
tru aflos, • ¡U.::. Ci l'fifhmdo dlJ Registro COI- ¡'I( ¡;;;j!lS dt: 1'\,{lUlItl¡:1m!pnto ¡¡¡,'dieo 
,:Ut2.4. RiJos y huérfanos de mili·:, I..al ~k PI~.llad():; y lkbel1.il's dI: 110 I p:wlif'lIt:. ftIHH1amlo ('¡¡mlnado si 110 
tUfOO pro(¡>'/;lonall'1ldc JIl5 ¡'uel'Zll~ ,1\¡·.!It;tlll'!· "U!I'ldo condenu. ni <:sta,l' d,'·: "1 1l!>!II\·¡¡'¡';¡l. 
roadas y plQ.ztt..'i dí: gracia, vnjnt!tl'(·g f:::U'¡¡do í:II l'uhrIiHa. ' I ':.'.1.1u. lX.::lnraeUm jUl'adn de no 
niiojil, . I 2,1.3. (:L~¡ tificudo dtl bU(lrm eOlldm~, ííll'Ulltrltl'Ke CUflIlll't'.ndido «n el Real 
Vl:2.5. Cla&i!s de tropo.. d-c· lo. Oua,'· ta 1!1I,¡'al y social, t'x¡¡.(U{lu lIíll' ti He,'tío·jry 111/1!177 qU!! frgula el (!Jel'· 
día Civil, {}(}n Ildnd('s su'pd'lol'{'$ a. la'5 Jt,rl~ l'u)h'liOl' de -palida de In lH'!Jvin. t:ldCJ di- ¡LiltivldtLd\!5 ,p¡'l<líticas y si1ldi. 
'SÍ'lia,!:.¡,¡ltv; -en 1,2,2.3. y 1,2.2.4., ¡IUI1 tt¡,¡- t:ia 1'I':;.llruUvn. ~:¡!f')! ,p¡¡rimlttl !le 1m; eompo.n.cntcs 
¡piren a J.ngr(>su1' PIl el COIIUlIgl'lltl1 -dI' 2.1 .. 4. CI'l'Uflt:ado de ¡;olkrítL tJ (ir I ¡In :U:-I F1WI'Z(lH A¡·lIlUt!as. lO 
(Ucho (':u'".rpo, tl'viuta yUH al1o'!!. IV!' vludu H111 hijos, ¡,:g'¡wdido 'l)(W Id I ;!.:!. LOH a, .. pi¡'¡mlt:s mllltal'(!s CUl'. 
UI.gh;tl'tI Civil, Juzg'u,Uo Mlluieipul; :-Iar/lu la ¡JO¡1ll1l1l'11taolón rC{IU¡:l-ldn lJOI' 
ti JUl'Y. de ,paz, I 1'"Wl1wIrJ I'l!glunumial'lo; sj SOl! sub· 
2,1.ii, l'arlt. lm; menores dI'} v{'!-n· W'¡lliak,¡ ;¡Il'OfHiloun.l!!5 ¡'cmltlrán \'mi· 
1.3. Ora(lo, 
Hal)(H' 6Upe,l'OOo la p'l'uebu. dG .n.p1.l. ¡ tlt1u afluil, tellUmOlll0, expud.ido IIJflt' c(mwnt~}¡t cOl'r(!)!pondi¡mtu n los npnl" 
iud pal'(, oI MMSO a Inl.'P ,!"acultudNI' ,,1 l'\; ¡m~lUI'l() ,lo! Juzgado, (lon el vis- tt~!¡'r;Í l.l>. 2.1.1, !!,1.1!, ~tU), 2,1,7. 2,,1.8 
Y Escuula .. <; 'l'úll:Il!{lUS f.iullél'io,res. JI) hUt'IW {jel .fu:';: >corl'\,~pf)ll"jLIlt.!, al y ;t,LO. Lo,; jU!I'K f{¡¡.¡peutivú:i la 1,n,fol'-
• Pn,rlJ.loil SUllorii:!U,!f>l'l ,!H'o·fe,¡;!onu.lell doftli1:illo·, o unta notWl'illl, ('11 c¡u·~ llltu·¡).1l Hl ]IL :forma. l'C'g·!anwnttll'!o., 
{}¡>.¡ Ejénlto y SUtlo(l,t!l,a,les y ,:lU*'6 'd'o tlOIl .. tl' ul COllSt'lItlmkuto :t:alllllkl1' ~HL' ¡womlHl.lilllldo!:L dn la. l':¡cha·rr6umedl 
t,tOPu. da la GUo.l'dilL {:\vHqutl 110 la m 1'1 1!l~m'K(} Pi¡ lu Aml!dt!1l11IL. (J íilllL¡~;(H1 'y ¡Hoja du IX!;,iigo, MCMún 
lmyrun IHI'p'(ht'¡td-o, lmlH!I' 'cmmwgu!,do {',l Na mi)!!] ¡JI' Imll¡mm ¡lOm¡·.t\du a tu G"I'I'P",[lI11,~l;L, y !tl j'¡¡nltfrúll dII'N:tll· 
lH\t\flOO lJ, It~ (!,dum.wIClll IHliv¡m,llfa¡'!a tdn, cI.IH'l'l1. l~lltll tar, U'dNtlñH, fltl'· llidlltn ti. lit A(\lHlpmin, :wtlel'jltJ.l1dn pOl' 
~m lo. flmnn,t1'S<tllhlt·.(\ltll1. l1t~r lit lA'Y 1.lrltmdll !le! Ht1gb¡.l't) dI' 'l'lIt .. 1M, e·l1 VL!L kl'f'Ml'lmnlt In. IN,t.!nln. Id lo C0111:!!· 
GNlt!l'll.l !lo F.ductlói6n, r:n ,~I upllI'ta· ¡tU,' ¡'nm:tll tu.! tdml1l1.,t,tllH~¡H, dl'l'nlt lH:tJP:,;nl'in. 
d.tJ :\ ~¡!Jl t1.l't[¡:mlo 3o(j, 1.0;, hlJn¡.¡ di'! 'J1l'j':mIHtl ,¡11\ I,t:; FU1'I" I.os ItHllj,:utf.l'll ,civil!'!! 1 .llttl nlllHC'1I 
X:!S A¡'ll\lI¡ltll4 !1I/4It'¡\" ,!n'p,';l'll'IlU' !llt,l¡o ,1,' ¡¡'¡¡'Iía !'dllílfl'l'i.lI lu, íltHlllllll"lItlttll¡i,1I 
~li."tllllll llh. 'x !1I¡lJ.tlll' '[1(11' 1'1 IHÜWV{"U· ól tm V,"'H d,' f,(t" Iltlhj¡'rwl:-1 M!lHII'!'í'~, 
til!' !l Autnli,l:¡fl ;\UlHíU' ltut(wl.lt.¡j(la ~m· ,!ulplI-:';< lit. ('l/l'V!¡¡¡'¡'¡u a ¡,a AWw¡''1111a 
I'H ,11 ·nr, ,¡lklúll. (; .. 'lu'I'n( Mllffal' ('H nI! ,plmm '1\0 HU· 
1.4. ¡estado dvn, 
'I'lHl(w·Lof.i .n;s.plrante,s. (IX fW ¡1f.(1 ,:íl~ 
subo,rIAlln.I¡·!Í'l pl'o,tes.lonuJes y (jln~l's d¡í 
tropa. do ,1lt.(j,uMd.t.a C.1NH, hal))'¡'.!! lIn 
S(!¡l' .. ~(l,l,t'lI·(l*" o vl.Udos s\.n hlj.o·s, 
Los ¡;u!Jolti·cia,les que 'sea,u cu:'\ndtlé> 
qllfl(J,UJ1obliga.dos U; a.cl'e.dttOif el <lUJ¡)· 
til)! IlI.'nOl'·!'H ¡mmlH\!,!1¡tdos (ll'·lli'l'¡'ll Píll'ltq' a '¡'llH Vi1!lltitluai¡'ü hllr!l.., It par-
íl1'i'Í'Í "lltlU' ln (1f)!lrlU1H1lwrt.lfl¡!!wl(11l jll' ,tlí' l'U l'OCf"jHllllll, 
,.H H ,:,tl¡;{¡'o CivU gil/! fW u'CI!IN11tll t'sta. i!.a, HNll'iJ.c;\!OK tW ln.gl'L'So y lWI'ma.-
ll' ¡'(!m!sta,l1cin., /ww':tt: COillilL 'h·'g'tl;li7.tta¡~ ·¡le la. Ord.en 
:.LLCl, J)C¡¡¡ fot(l·gl'arío.s i'guo.Les, (1-\; el;: Ct),ll(lI1Sióll de to.ltlS lHmof!.clos. 
D. O. núm. 11 
~.i~ 1.0", u:>!I!1'atl1.esadmitidos a con-l 3.2.1. Los huórflllios ol'dimil'ios, el}!'- \ . IJa. Academia. 'llomnnictl.rá. oportuna.-
vu\l,atm'ias tl.!:t,¡'.lOl'l'S qludan exentos i micado '-':x.P::tUdo por el Patl'onato de mente a los intíl~¡¡OOOS la f.eella do 
dI' L mUiI' la doc:unwntaci6n Sl.'lian;¡,.! Huúrfanos que le rprotege () l~haya .rprílsent.teión Ipara i'eaUzul' el examen 
dll, di los ap;,u'tado 2.1.1, 2.1.5, 2.1.8 Y protegido en el que se hará. ¡constar I pl'evio 
2.~t el ellíp:eo, Arma, o Cuc'rp\), 110mb!'!! 1.06 suljofieiales, y clases «i! tropa 
y ap:-lHdo deliladre, as! .com, o la fe-I, admitidos a .estas pruebas efectAlal'án ;';.:J. Dercclws de iwwrlllciún. I ella di~ su fallecimiento. -el ,<1aje de ida "Jl regreso ,por farro-. ., En el caso de qut:, por no !laber si· .carrH a 1Óu.mta del Estado. 1.0s aspm.tntas satIs.~<1l'<Ul~ i:~ con-: do ¡;l pa<lre socio dal Patrouato de I 
cel>to de derecho de mse, npclOll" la i' Huér:f<1nos, no estuviera o no hubie- 5.2. Calificación. 
c:mtidad de 1.000 pe::Hil!as, las cua!e:,; 1'3. esta<lo ,protegido, justificará su -. _ 
llani.a ,Hcctivas rP.G! gIro ¡¡ostal. ~ln.- ¡ condición acampafiando a la instan-I El :reGonocimi0nto facu!otativo, la 
gWu .a, la. Acadcln~aGm~e-l'al },~llItar, Cla. copia .oe la. part!da. de. defunción, prueba de aptitud física y la prueba 
(S¿eretaria íle Examenes}, .11?-Clendo I .01'.'1 .padre. " - de. idiomas no tendrán más califica· 
cgnstar en la instancia de solImtud pa-I 3.2.2. ,Los hijos de ~:lrsonal !prof.e- clón que la de «apto" o -no a¡pto-. 
l'tl. twmisión a las .pruebas de selec- i' sional de las 'Fuel'zas Armadas copia Las pruebas psicotL~nicas y de n~­
.ción el nún~~ro d~ .giro.postal y la 1'. d<! la úrden de concesión del 'último velo cieü,Uficó será.~ objet~ ,~e <;aUfi· 
fecha de su lm.poslClÓl1. " empleo del ,~dre. . ca'Clón da ;puntuMlon.es tl'plf1.eadas. 
EstánexElltos <lel ,pagn de derecl10 
de inscripción: .~. AD:MISION 5.3. Caractertsticas técnicas de tas 
2:5.1. Los qu~ tengan reconocido I pruebas de' ea:am,en previo. 
derecho a .plaza de gra.¡}ia, 4.1. Los aqpirantes Tecibirán 'e.l 
2.5.2. 1.os huérfanos de ¡personal, oportuno aviso de la Academia, noti· 
mtlitar de las Fuerzas Almadas. 1I fi:cándoles su admisión al -examen 5.3.1. ~econocimiento facultativo. 2.5.3. Los hijos de familia numero' j>rl.lVlO o n, ht fase de. campament.o en ~ _ . • _ 00 dí:! ~un<la. eaiegol'ia () de eat~" EU caso, o bien las. razones que a (lIlo :>.~.1.1. rEl re~onoolml?n.to, sera lib" 
gorfa ~ honor, cuyo titulo tenga va;.! se ()PCHu'Il.Con esta comunicación t~lCO y detemdo, cumphmt'lltándo~~ 
lidez el día que se cierre el plazo' rel\ibil'lÍn igualmente volante 'Pura. .el, CU1dado$amE'nt~ ,rrtodos 10s 3.pa:r~dOS 
de presentación d(i inst.'llleias. I Hospital Militar .en que. han depre-' de la ficha: mé<hca 1'I:!gl:m'Nmtll.l'HL I'1l 
~.5.4. Abon!ll'Ún la mitad de lu c~n. senturse pura obtent'l' .el documento la .Aeadrmul Gem!l'al Mi.1.1mr, e,x~p, 
tidnd rijada. ,pOI' d('rechos de inS6l"!I.· n qm' !;i~' 1'1'f1l.'lIG el apartado 2.1.9. y 10' lo$, 11 y 17, «E,'\:ploraeion ~Nh'lal •• 
.elóll los hijos de !amUia numerosa. lafichah:lslca de dn.tosqutl dpberán Y el 9- de 1~ ficha. de I·t:'con.oomd('n~. 
de ,pritlH'ra 'Caibegoi'ln. mm -mulo, lillctm.¡lUmcntm- 1'11 ~u totu.lIdttd y .en. los que. sentn l'efi,liVMOS en el Uo,,· 
llut\logall c:ondlclOfm!\' <11' vultdl'z del, vhu' VOl' mHll'l!O (l{'rtiflr.ndo a In l~efi pltal MIlitar de tll, Reglón Militar d' 
apartadO nlltl'l'lg¡'. I dl'mla G(1f1Qral Milita!' .($iecretaría d~ re~l<le.nelo. d&l Ilsplrun1<t ('l~ f~h& IIU 
También nbotUu'l\n la ulltnd dI' los ~xam(;\nl's) en los seis dfns siguientes l.H.ttlrIOof tt los Sl'5l'tlta día,. <tUl! t1".1\o 
dl'rl'cllOs (1(\ lmmrl,¡íctón Irlja;lolt los ti. 1'\11 t'cci"pción. cedan a l!í!iJada lll! la convocatol ¡u 
I).!'lplrtmtl's *"xnntos d~ r('l\1!zar t'!t eXl\· Aquellos qur. a. los qulM!! días d~para la. ll11Cltwlón del1 tlxume.n previo. 
nWH 'P¡~'v¡o y 1105 que se balhm .prl's- ¡mulll' IIJmlUdo SU Instancia no hayan El aspirante acudirá. ti. , t'st;e, ll¡port¡t!lc 
't\l.lIdo servIcIo 'u:cti:vo en lus Fuerzas recibido contestaelón dI! la ACIl<l!lmia, do los resultadoS' dpI ¡'¡'l1mlOclmhmtu 
f\rmooas se, dil'ig,lrá,fl, 0.1 S,OOl'l"tnrlO de EXame-¡:{ laboratorio, 1m'! que serán VU.101':\, 
* • iu¡s, InH'rC1!iálld(¡l}1! noticio. de c-Íla. dos por €ol Trlbuna.l constttuid{l ¡tI 
S. BF.lNÍ'}F1CfOS DE lNGRf':SO y PER'I 4.2.I.1L AUltdt'mtu. remitIrá !t l¡t íO¡. electo en la Aca.uemia. G~nEra.l 'Mi· 
MANl!:NCIA l't!;,~'!(m de ·Ensef1llnza., antes dsl 10 litIU'. • 
, ,<iu junio, pn.l'a su a.pl'obo.ción, reló.. SI tlll'Cunstnnclas -tlx~rl{l'!ll(}nales. 1m· 
3.1. l,()f¡, hiJos, liMos y l1~rma~oa" t~iont's nominales 'por orden alfa'béti. pidiesen ti. algtin aspll'antu Ilcudiw ul 
<le cabnl!~lro~ lllureados de l'IlUl l' {lr-, eo dr, apellidos. d-a loa, as.plrantes «00- (~xtlm(m .pl'Cl-vl0 .con el rmnlltaiio <l0 
mmdo, los -lujos y nietos..¡ltl iPos~('(10. 'mUidos», «udml.tldO,. co.ndieionalmen. los re.cofloclml.antos, ¡podrá. rE'allzar 
re~ ~ln. la Mt'dalla ,~,mlt~~ lnd¡vidu.a~ ta» y «no admitidos_ nI examen 1l!'(~! InS' pruebas, qU.edlUliio sujeto, la vall· 
y 10l> huértulIos del pm,orml <lH la~ vio o n. la. fase de t.lU.mpame.nto en den de 1M mismas nI rt>su1tttdo d~ 
J?uel'zo.s- A¡'lImdu,St pl'ot\)5¡{Jntl.l~5\ do ¡¡tI cnso. En '~&tas l'e-la.clonas. sa hn.ró.10S {~xtiment'S de. laboratorIo y re-oo-
complemento, honori·fJ.cos o militad-· {Joll~tnr ~o¡.¡ ~1t1t' S>Nm ¡¡u!:Hl..f1clales !pro' ,!loclmhmto que tp.n<lrá. lugar en 11'1" 
zado$, mUl~rtos en >Cllmpnflo. o ·(,tI acto r.l)s!oMles, cabos; ln-lml?l'05 y guo.rdla l Hospital Militar dre Zaragoza. <Con fe. 
da ¡:;ervlelo o de sus resultus, dlsfl'U' clvll, >con ex.pre-slóu <lel Arma o Cuer.! cha inme{iiata. a. la ·terml.llMI,6n t1¡'! 
t¡WÚU <l(!. los< bf!lIe-f!t:!Oíl dH itlg'I"'}j~J y,: rPO en los dos prImeros casos y na-I exo.mot! .pre.vl0 y antes de que s.e Inl-
como con$l!lClul~n.ciu., de los <lí' peUntL ¡ mero genernl del eSoCalnfón (pllra los cle lit fase de campamento. • 
nllllc!o.,. qUf\ nI. 1,(1:{ de e7 do stl:ptlem- .. Slll.bofí,cio.les. I 5.3.1.2. El cuadro mC'-dlco <le .cxelu. 
DI'!! ,¡lc· 1940. mndi.fh:o.-da 'po!' ~'OOl'tto I I~lmlm,:"n't,Q ,!'rmlUl'lÍ 1m JI), misma sienes, ane.xo número dos doe! R¡>ght· 
de 1$ det sl~J1t1r~mbr() de' 1~~~ l\iHAlU,o fHclla, ,por or<1an n.btnMtlco, al Sílrv1- rtll'tttO de 'In !A'Y Generul del S!!rvi1do 
Olo'lCIAL <lel 'M.lnMel'10 (lel ;r .... ¡(!l'olto nu, .. ciO dI) lnformát!oll. .¡},(!l E:ército, todns M!1~tttr, noj)l'oha,oo .por 'D(l(}t'ew ni/me-
moro 21R}, ¡.(151 (loMcd(l. nmpllndn por ¡It.~ fj~}lmg. M~lcas dI!> .antos rene.nadas ro 3006, ,le 6 de tioviemhl'Cl de 19(',0 
In 'Lny 11i>/lfr70, HOtt(ll'(tl de lk.¡¡omp¡;tl·., pUí' los {ts¡1h'ltntr's «IHlmitldos» y lad. (D'!AlUO .()~:iCIAT, .¡lel Mhlisterlo dol 
¡Hl~ ·dÍ! Ju.s ¡.'l¡'01·Z!l,l'II Al'm¡ • .¡!nll. I.o acre- tnltidos ilOlHl1o!onulo!iJ. El Sel'viclo dí! I EJul'clto numero j!8., de llll/0) , '¡¡(Hl lu. 
dltur(~lI mMlntltl
' 
otJ}lla ll:'g'ttll:t.tt>tla de I.Hfol'tiláttea asl¡wará. el n(nuero co-! m(){!lflCltclóll aprobada por Decreto do 
lttOrMn m!tllsttJl'iaij >I,{\W lnl! ,'C{\tlTIO- rrll&pml(Uente a .cada aStl'lrulltn. 23, de jUlio iie 1971 (.Diario OfI<liull1 
e·e to.! dm'(rrclto, , I1nttWl'tl 237), M n.pUcnrá. ell toda DU 
-:U. 'Lo!l>'hulol'futl05 d~ militares pro· 5. I>1XAMl<lN PIUQViO ¡¡xt¡'l1sfón 'con lnflr'vurlth1totlí'1! <¡tu¡. Il. 
fns.l.mmlall' ~1O ·C01nl>I'(\l1dkio(o;. en {\! CtJtttitmacUhl IiiH -expre¡;Ml: 
Il.lHU·ttUlO antt'rrOl' y Un\ hljolio de'! 1~.'t'· -5.1. Prw?ball. 8\1 tnlj-dtt!tilt·ll ltl" 111\lHt\rOK UIW. tres 
¡!tUJa1 p!'otl\Ii'IOtlll.l .dG 'laB ¡.'IHíI':r.fi!l Al'. y eltwo, ll'tl'U n, (I·el gru.po ,pl'im¡~l'o, 
fi\tL{Íll.if Sol'¡'n1tllr(LU ltltltHHí~¡;lt\lI dI' 1m; Bl ·nXtí.flll!l\ 111'PV!O de 81!l!'{lció-n lHWll í'tl í}1 1l!'lItl<1o -11·1' ¡¡UA Kcrfi.n ClOll¡¡!defu 
bmlt!lj'l(l!(1í~, dI' .1jlll;1IUnl·lm{!i(\lj!'.P"('ltlm~, l¡¡~I'eKO lm ltt A,·tludl'tultt G(JUt'll'll,t MI, tlt)1+ NW!tlUlol+ los qUlJ Ilm~IH~()I1t1 mio 
do;, 'íH! pi Hl1l{ltlUl(\lIto ,¡llim {'¡ n('~lnw!l tUtU' ulmt'tHll'l¡ lIt!! !1¡(lItt'lItl'~ pl'Uf'tlt1.IH pllt (1ft Iltl ¡:mtdo .flqnlvltlNltn 11 .dtll; Y 
j·¡¡t¡l¡'!tll' dl\ lit ,~.fll¡.(lNtHH Hl'IH'!lll Ml~ 1,1\; Hc'(HHlfH}lmlfllltn Í1Wll1tiLtlvtl. ml1dj¡~ ~Uoptl'fn¡.; 1'1\ 1)1 ojo lWfH' (} 111. 
mm' IHH' ntNllo {if' tlIlII tUl<\tltlNlllI ~Ul't, l!.~ Pnwlm ¡tri ItPt.1tu~l fbll(m. ¡Wrnwtl'll,pltt f1U inl gnHlo (~\l.I', Imn 
gldlt :\:1 (lp!wtlll tl'lN\ctur ,¡jl! 1ft mlíunu., !I.!k Mli'HntH\ (l!l¡.\'!('H () 'tl'f.l.!HlI1K). eOl'rogll1n >con 1'1 liSO ell} vldt·jül' 1"Ii-
quo (}(\hrll'l\ li(;fWi' llut¡'IHlt\l (,Il ,¡t!olw 4.11. }J1'lwlm¡;¡ Vslcotú{ml·(113.s y de ni· téll'1co¡¡, do (lUatl'O dio.ptl'fft¡.¡" 1H1 u,lnIUl. 
t!Mr&I'O '¡¡,o¡¡rt¡,() ,(11
'
[ ,p!nz·(l 1\,('11UlIH10 lana vC\I olfmUíf.ClCl. c(ln l()s dus trwclos (Ir IWlN{';'~'a vI l+lli\ 1 
fl!mls16n ,Irl <1o(lIlTn(mtMió,n 1iln In 01"1 Sln desnl'l'olH~t'ti 'por el S!istema 'ele I1o¡·mu.l en litA (iíiCnlo.fl tIpográficas lu-
den de <J.olwoon1,ol'1n y a la <tn·e l\l~. tllml¡t lintcm, oj{(l(\pto el l'(loonoolroie.n· millQH:1A dfl Waklw {!U cuila, ojo. 
ncompo.:na.rá.n U:Ofll s~ílIuie'ntes rdo'()umcn· I
1 
to 'faoultativo 'Y' la prueba 'i1e tllp.tttud ,,<\.nálog11;monte se de.ola!'o.rán €'xclui • 
. tos: !lAica. doS' 109 ,astf&'luntas que, deSlpuós' rd,6 
J). '0. mimo 11 
tAN '!'ribunules qU!~ hall ~h1 ¡l,.I:lUa r 
().lt (!1 -examen previo 00 cOIls.tituiráu 
I"fi la Aca.demia (irlll'l'Ill Militar, y ~llS 
com.ponontes S(l:l'tÍ,1l dt'signadotl pUl' la 
Dil'eeelón de ~tlsefiomza. (l. ~lrO¡HI~:-l1a 
de la Dire\lnión de la Aca~'1",·mia. 
Estn.l';¡n 4mm!)U('stwi pOI' UH pl'iuUll' 
¡'>rofasar :PNlsidente y El 1I111Tl1't'() de 
Vooaltls que SIl- ('¡,t;inw coIlvt!uleutu, 
Pl'ofesores <le dW'l'llnteil Áml:l!'i IJ 
GUOl',pos. ti. sel'pos'ible. 
En el mmllpnmt'IIHl ¡';C pTOOI'<!-t'rÚ. :\ 
In. anfl¡'pgu. ,Ik ln'('fHllll> de vestm¡¡;ío 
y equl.[m.y rL la orgunlzo.cll'ln dlt las 
Agrupnclotws dI} IUlItrUCl(l1(m y St!-
léCclón. 
¡:;~ deslll'l'olln.r¡l In 111stt'1l-r..clón Bá.!li· 
ca del Combatl(mte,' coltLptlpmcnto,.¡lll. 
en los o.sl)(!ctOfi¡ dcfonuu..í)16n mt1lttU' 
con un pl'ngl'mnn eSJ)ec!n!lÚ' de F.'¡¡u· 
CaciÓll l~illlca y act,lv¡d¡~at·s. qm! pel', 
mltan (:t111Céptuar llHHvlduulm6n~ 11 
cuda aSlpirante. 
lU .progl'ftlfla uompl'tmdcmi las ¡;.l· 
guientes muturius: 
-.InMI'uccfóll .en orden cerrooo. 
-- 'Instl'uoolón .¡le combate. 
- Armltnllmto y tIro. 
- l~Ol'mMf(lII mUitar. 
- ,Bllunm::1(m Fíllh.\I1.. 
- !Eje1'.nlcioll -lit· 'lLpl1¡H!.r.!fll\ '1 IIHU" (lItus. . 
1'!1 rmmpnfl1IJuto fttUl.thmrñ !lon iIIla 
tWlt'lJl'mMlt1 .ñ·pl ~()ll'mn!l neto ~ttl In 
311m {le UIHNlt'/'ft por ,¡¡al'tI· o/in los CIJ" 
1m! h~I'IJS lilJlplt'Ulltí'l'h 
~.{I:L Serán OlliJoOtO dll (\vo,tUtllCi~lI 
loí¡; algu1<'.trhel5' ·nof\Oc·ptOI\oI 
- Aptitud y V(H\:H}ióll mnttal'. 
- J:nstru(l(llón mUltm'. 
- AIJ)t1tnd y l'()sisrlienoin. :UsiclJ,. 
..f' , 
D • .o. mim.11 
1),6.2. La e"uluaclóll st'l'ti eontinu(l* 
da, eour.!Xtnsada ypondl?l'ada median-
te: 
161 ~e~~'e _________ " _________ _ 
íl:'l'.~. l'le iilspil'tmt\'s flor orden de 1 f;¡¡'llll~ ¡;mlala~tas ,ell la. O;4€'U di} P,Oll-
puntua1lión almwJ'ada y con t~XIH'·e,· v\.w¡¡tol'ia. 
sión de la. caliti(la,~Wn obtmi<la ,In", ¡ 
ll:abi~Udo a,leanza<l\l al nwnos.la ~'o.ll·1 '1.3, lnt'(I1'IIO)'lll'iÓIl de aSl.ü'o,nttts. 
- La observauión directa. !lc:.u.uón <le «bueno», >'1)11 ¡,:t>tecúHmtHios\ 
-Entre-vistns. para pasar a la fase í.'::Ico:m <'It t'l UÚ-! LCll5 (Hlm!lt,lo,", a f::litara::w ~,' fneo!'. 
- ,Atetados ,psicosooiometl'icos. mero de "plazas fijado t'n [¡l Ol'{(el1 <d(> 11)0!'ar(¡;¡ a ta A.cademitl Gi?m·l'a~).nJi· 
- La resolución de incidencias y I convocatorIa. ! tUl' en í'~ día y hora ¡w¡¡:lIndos I'll la 
pruebas de situación, tanto generales 6.7.3. De ~spirantes oJOI! beneficios r, Or;-¡~n .a~. {límw:atOl:ia. . 
() de gru'po eomopart.!cu1ari."s, de ingreso' y calificaei(m miuima de I'¡ lE!l igual ftll'ha y ,e.omUciont>s harán 
"bueno" (no ocupan pla~tl.;. supreSi'ntaeión los suboficiales 'pro-
6.6.3. Para la debi<la opomleración 
de los eonceptos, 'Objeto 0.12' .evalua-
ción. se establecen los siguientes iloe· 
t:icientes : 
6.7.4 •. De aSlpirantes con':"llificaeión ¡f~,,!.on(l'l2S incluidos t'fl la relauión 
mínima de .. bueno", no l't'lacial1u"los 1 que cit,! 1:'1 apartado •. t7.1 de- estas, ins. 
en 6.7.2 por no haber alcan;;;,~:!Q plaza, ~ truooiout:'s. . 
pero qua ,por haber sido '::l.:mcaU<lSI¡i 'Ef~ctuaI'á"l el viaje :por !e¡'l'ocarril 
también dI'.> -bueno_ 'en el 'campaman- ~. mienta d,,: 'Estado -desde su lugar 
- AptitUd Y vocación militar., 6. tu anterior, pueden acudir ti !ti fase i de residem:iu hasta Zaragoza, A es-
- Instrucción militar, 2. escolar sin ocupal'plaza, ,¡le ailu<,r', tos efectos, se. .ra()u1t~ a 1m:" autorí-
- APtitud y resist~ncia física; 2. do con el ,párrafo cuatto del apartado ~ ilades militares ¡pura expedir 'con la 
. '13.3.3 de la Orden de 16 de dii'it'mhre ~ "!l.ltt'iae:ión !.>!lUciente el corre:::.pondien-
. La calificación final se. obtendrá de 1974 iD. O. núm. 200). ' ! te pasa.porte: 
por la suma dE' cada >}oneepto mul- .s.7,S. Relación de as.pirantes que. La no presi'ntación en la Aeauem;u 
tj,plicado tIlor el coe-ficiente respecf.i- de acuerdo !\on >el apartado 3.&.6 de tit'llel'ul el día s~I1a!ado. sin jnstifl' 
vo, estableciéndose los siguientes ni- la Orden de 3 de mayo de :J.91t3 (mo· cal' debidamente l¡), causa en la 101'-
veles: dmeación pUblicada en el D. O. !tú-' nUl indicada en el aptu'tado 6.3. se in· 
- SObresaliente. 
- ¡Muy bueno. o 
- :aueno. 
- Suiicic'flf¡¡. 
mero 200, de 191\1), 'pueden repetir la ti'l;pr.etará comó r€>l1ullcia a la' plaza . 
las" escolar y lo han solicitado nl)· obti'lIida. 
dante instancia dirigi;da al General ¡ " l~os m",pi~a~ltes, d¡>ooe la r"clla de FU 
l)¡l'H~t01' dI) la Academia, antes del 2b, HIeOrpOl'tlC1Ón lIU1'11 la fa8~ I"l\cotm', 
de septiemhre, eur!lltda a trnves de 1 qu~ilal';il1 l'iumeti<lo:: al ltg-i:mwlltll 
- A!Jt\lS exclusivamente 
d~i!lgr('l<O t!ll la Ilt'EC. 
~ NI} a.pto. 
a (7r{>Ctos 1:tl; uutori<lo.des milita!' .. !> o ¡mtregada para 111 U"gimí'u In1t:ri01' í¡lW ,,¡; 
personalmente .en da St'cretnria.. dn ;\)1);\11'01', pam ta mi::litml. Nu !)IH1rHll 
Ex:ñmelll's {}<>-! Curso Sl'lNítlVO. !'. ,y nuto-l'llI,tHlol>' 'Para 1.¡lmll'a!'I' ltlatrl· 
n.7.6. .~ efl'l:tos .¡JI' euhrlr Iposill1.l'lI nlUnio. y l'-I a¡glUlo lo i:Ollll üjl':;':' ",'. 
S.7. ;Nl.JmúteWdtmlo ti!' aspirantes bnjn~ ('1} 1ft ¡'i'laolónS.7.2 dI' los beue· 1'4 <f:HI0 eh" Im.ja .n!' ÍIII'lIltl >tll'f:IlUivll, 
licios <I~ repeticIón du ·~se de cmñ-
para lu fase !'SI'owr. pamento '1 de Ingreso en la tMEe: 'lA. PfIl:¡ramali. 
Helación de los <lem!ís ns.plrn.ntes. pa.r ¡·'lmtll7.ndu In ,fa!;,,' 41,' l\:tll¡pmllellto, 
::.\ .\!~atlrmlu UttllN'nl :\tilUar I"t'mittrá 
,~l l:Scrvlclo d¡' Inrol"llHilka' (M ~j¡'r· 
(lito, pata su t¡'ntamh'l\f¡I, l(j~ ri'l'mlta· 
dOllde (waltt:¡¡\!ulIllS, !lI'llttba*, finall1s 
y toda í}lUS0 dé d:ltos de las pruebas 
de' cada uno de ~Ios ll:-::vi¡antNi qut' han 
ttll'mhw.do esta faí;!" Kl citado ~¡:l'vl· 
niu *mvio.rlÍ 11 la ml'e(;(~ióll d{~ 'EfI!lé· 
ílUII7.It, en qulnt\1pllcado ejlHílilllar, ¡'(-. 
Ifto!ún ,nominal <11' JOR tt!lph':mt·íí';, por 
Dl'd(!fl dí' pUl I flillW!(m , mm {'x¡presión 
de :la .co·l'rl's!poll<llentr· U. cada materia 
y CfH!Cepto y -de In ca.llflcu('J(m ebtl': 
nldn, Uno de los .ejemplares Sf-¡'ll ¡':l{. 
puesf.o (lf! <>-1 tablón ,!o anuncios de- In. 
A.cndIHula General 'Ml1Itltr !pul'a ,p(Il}II. 
1;0 cOIlo(\lmlento. Los. as¡rlNMltpg. MlI· 
1'1'On<l05 de «no a.ptos» entf!lNicl'án ta-I 
.no.l!f'I<lu,cUm como -consejo no vlfu!1l' 
Iantú,{tn el: ¡w.ntido de no IpareC!l1' la 
carrero. mHitar la nllis oool'de con !lUS 
a,ptltudes. 
,Por Ol',den m111tstel'Iul se ho.rá.n ¡pli. 
l¡llc[j¡.~ 011 nl l)llAlUO {)PWiAt, Di'!. EJ~act· 
ro ltl.s l'1\1twlo.nes que a con:tinúo.clón 
lile in.UmUl, l':!! p.stltS reln<:lo1l8s S>e ha· 
rá. OOnM(l.t' .l(l~ qu-e ~H'atl ¡mboficlnlp5 
prOfe¡;!o ntdl'FI. cabo¡{ l)¡'hnm'ol! y ~Uftr· 
d4a >éiv~¡ • .con ·ex'lll'(l¡.¡i(¡n del Al'nll1o 
Cuer,po (!ti loa .¡Io;¡ 1Jl'lnuá'oíl ~m¡;'UH y 
nunlOro gtJlloráll dt'l tI~tlILJ¡tr(¡t1pu.ro. 105 
.ttuboftclu.lnf;.. 
6.7,1. tile sulltlfhll¡t!I!!\ '!ll'of¡Ii<lom¡J,p.f! 
por or.d<1H u.lftt1JMIN1, ~tll11 ¡101' i!H,tnr 
exentos dtl (i1.ttnV;JlIUH\llto oOIHltl!l'í'W .n. 
l'e<ltam(',nt¡) tt In fUlW' (l¡;;nrllltl" 
{!nIlCl .¡In qll!' (11 2á ¡)(JI' wn ~ll' lal! 1l1n .• 
tlill.l! n (¡llos rNWrVI\1IuR I'n vIrtud ,1(\ 
lo d!SipiUcet'lto en ,el ¡n(1(lj't'üJ 11t\ ¡I.(} .as :fe. 
J)1'oro do lms6 «n. ,O. HlÍlIt, ,J.!}), no fur, 
L'an MUplUlo.s nn SlU tntttlJ.dad, la.;¡, s,o-
bl'antes ¡pasarán n. 1ncrmUflntn.r f"¡ cu-
po df\l reAto dI' n¡:;¡pil'tmtos. 
ol'den do puntunclólí obtcmido. y <Ion COlH¡m'lldNu' la:, l'\1"lli~lIh':'> ma.f·' 
expresión da la callrIcnelón. das; 
El ntimllro di' aSl)irantes admitidos 
no ,podrá .sxced<lr del de. !pla~as tija-
das. (lon eX(l(!>!lclón dl1 ,las plazll!'! de 
gra<lia de los repetidores de la. fase 
tscOllar del curso anterl01' que 110 tuí'-
HUI ya l"e.petldorils y de los; aco~1dos 
Grupo 1: f:n,l}ll.cit:tcif>ll militar, 
GrUlpO U: l~reparu.cióll el¡>ntlfilm.. 
Gr\1po lI! 1: Hf'lI)1;i6n €e ldI0111as. 
Grupo IV: .E!luctw,um UíI!C!a, 
0.1 párrafo cua.rto del apartado 3.3.3 7.5. Evatual'ión y JIUUirml'ió7I 1ÍI' fO!; 
df! lUv Ol'den de :16 de d1eit'lnbre <le atu.mnos, 
1974 {cnliflcados dll «huGno» en dos 
(lmIlpa:n.H'nto~ .consecutivOli). 
G.7.7, El resulta<lo de 'la selección 
t..¡'N:tuada en .esta tase, l'(!sulitttdo 
put'sto de malllriv.stG en In. dooomeu-
tl1Clótt ddllllallla en el IPá.!'¡'ufO ante-
l'ior s(!I'Ú lnn.pt:la.ble y se déjará sin 
oursocUo,lqU!éf solicltudquc se pre-
sente .para. revh>iorws o ,petiCión du 
l1U~Va.s ¡pruflbns, 
6.8. A la tormh¡u.'oiófl dec es.ta. !fase 
Les< lletrlÍu recogl<la¡.; las pl'(.'Uda.& de 
v.¡,¡stt1lU'!o y ¡jIful,po u. ;los aspirantes {!l. 
cXilll·pclón de las do uso ln~(!rno) y so 
les entregará lPa.su.porte xn11itu.1' para 
¡;.u regreso lt los lugal'oS dl'pl'oer¡· 
CIencia. 
'l. SEGUNDA P'ASi<l, ÉI!ICOLAn. DEr, 
mJRAO SWLi<;tn:'IVO 
7.l. Fina!tdad.. 
St·rvh·{tpnro. (',¡'ectUal" lti IWléCltl!Otl 
(1t~rjlhtí\t1t y l!wofjOl'OlO<flll.l' la hltM{) m'· 
~thlfl,d!lPlu'rl ~mllt¡¡¡ntJ.l' loa rll!t.udloí!< d" 
1l~ OILl't'f!I'I,L mUJt¡u', 
7,~, Duraric1n 11 t(lchas. 
7.5.1. ¡La e\'¡l!mwiúll, (lUt' :;«·I·(t $~on· 
tlnuada y conjunta, ,Pl'(J'puruío H:¡,¡'á 'los 
datos que, sistmuatizardo" y lll!ldo& a 
los obtenidos él! .1 a". l'f'lIchas 1~:;¡¡t:'Hf· 
tloas de ¡promoeiólI, <I!U'Ií.1l la. valo· 
ra..elón final del alUnl!lu 1'11 j1!1 lit mt 
c10m:s, 
Los alumnos (IUlí oor(~dit¡,1I n.prov{'· 
chamiento sl1fiolentn en umL u:;iglltt, 
ture.. .podrán qu.edar I!xJmidos del exa· 
men >final de ou.rso {j • lit mhmw ¡¡~lg· 
natura. 
7.5,2. .A .efHctos <1& bl·¡P·¡',!'iúll, lcm 11;:' 
pira.ntes >ccm as!gnllitul'n¡.¡ u]1l'oba<luII 
en Facultades () Eoouelal'í 'l't"'(1I1L:as: :-;U· 
'Perlares deberán COnllltrl'l !', n1 m-PIHJII. 
o. las pruebas es,p·ecíd'loa!'\ .tI' pr1jWO-
cl6n. En funci6n de ,los rl:ltlUIf,a.no14, Ka 
dett'rminnrán lIl.s ¡p.un1;uaclnlll/;¡ que 
~el'l ·(Jorres.pondll.n en las. a;¡l¡.rllful'HiI 
co IlVfl,1 Jdadas. 
7,S.a. A il·fe-fltO'¡'¡ du ipUUiUIl!!!íl11, lUH 
fi!'l1¡'¡;lIíltllrlliS .1rAn afut>tndllll' -.tI! Irl!! 
C(W.(lt¡j¡'Ht(!í1 1!1guir.mtllll'i 
Ht'Ul)O '1: !l. 
·Ut/upo .n: O. 
Grupo' ,W: r:t, 
1..11 puntnación tinal >le. o1"rtendl'á ¡JIU! 
Tl.'n'lirá lu ,¡Jul'aol'ón <le un ourso aell.· suma: 'na la me<{,ia n·btenlda en .III!'! 
démt.cO' y S0 >ClNm.rrollnrá entre- las usig.natU1'ftl'\ el,;1 g'ru{po J. multiplioadus 
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- I.os aspirantes' que, no sirmdo re· 
petidores, .causen baja. Gn el 1~1¡'¡'SO 
~I\lectivo durant" la fase. ~S<lo!(u·. que-
da¡'á'l1 cm las sltuacioUH5 mllitllr.el\ 
qtll~. seglín ~n .proocdencia., Sí> in-
dican: 
iPatslbllO&: De no acogel':;a. a lu di K-
puesto .m el' a,plu'ttl.<lO 1.0.3, S<G les re¡.¡· 
ctndfrá el com,promiso suscrJto, que-
dando sujetos., 'por lo que al I'wl'victo 
m11ltar respecta, 11 (manto dl~}onl' la 
vigente ·Ley ·Ganera.l del Servicio Mi· 
litar, siéndoles de abono partí (}um· 
p111' n,quél el tlomlPo -de duracl(m del 
C1~l . (sotento. y sell. dt(~s), má.c;. ~ 
tl(l.mpo de ,p(l!'!nanencaa. e.n la 'l':UiO -es-
oolur. (!uNi:Jil'ún. exento!'; de l'ettlir.a,r el 
período d.o !Jstanein ,¡;n el CIR Y. (lMO 
d.!'I ingresar ·etl lo. H'vIFr., ~!l le~ di&,' 
pensn.r{L dI! In. reo.lizM!(J.ll 4tn ~ll'!m(lr 
ohJl0 dn ln. ml!SInIl. . (!!Mes .¡ltJ tro,pl1.1 CnUilu,l'ltu 11.1to, (lfi 
I'ltiullt'!1fl· ,(lo 'Pl'oce(llílwln., sll1j'\Qoles 
dG abOllO ,un!'n el l()umpllmi{H\w dfl¡l 
!!C!rvlc!o mlllltfl:r. obllg!lJt.or.\o fl' vnlun· 
tnr10 l,lttlfl.l ttomiln ((\lo. IJ, 101'\< 1'lrM~' 
de'nt!'R> .(11:1 lillff.lftHO, 
.~ubo,ti(}jnl(ls 'l)1'o·j'Q¡;lOTHtlCR dl1 lltll 
F'IUl,l'?)ltAl ArmMla&: Q1H1·(lal·(tn NI 1.;\ 
situación militar do ~llIllPonn)l(!~ en In. 
plnzn c!,U&;;OUC.ltllll 'Y rpodrttn $(';1' a.gre· 
gadoS', ¡previa petioión, a. u.na. tJl1idad 
de ¡¡U Armo. ° .cuel'lpo por un ~e·ríodo 
má.xlmo de tres m-eses o has.ta que la 
D. O. núm. 11 
correSiPondn <tcstillo volUlltu.rio o fol'- lt1.3. Los ;uil)h'¡mtes Pl'OC¡H'1t'll'tUS d& 
2:oso. lmis:lno tIlle caus<!n b:.tja ant.es de la 
-Los répetidores quedarán en la 
siimwión lnilital' que lE!s eOl'il'e& 
!panda por a:plica.cióll del aparta-
do 1{).2.~ siguiente. 
finalizaoión de la fase \ls1!olal' ¡po-
dl'l.l.n, si In desean, continuar la. prí.'s-
taeión de! sel'viel.o militar en una. 
Unidad de la llegión donde fijen su 
residencia, siemi~e que lo soliciten 
dí.'ntro de un plazo máximo de un mes 
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en el Real Dílcl'eto-Ley lGJ19W, t111" 
regula. .el ejel'cieio de activi<la-d'·¡; po-
líticas y sindica.les ¡por ,parte <h, los 
conlpcme-ntí:'g· de las Fuerzas Arma-
das. 
12. REGrMEN ECONOMICO 
10.2.2. Baja al finalizar esta. fase: a .partir del momento en que .causó 
!Los as,llirantes qua habiendo tel'- baja en la Auademia :Ganel'al Milita,!', 12.1.Lo& aspirantes,' durante su 
minado la. fase ewola.r no ingresen del 'Capitán ·General de la Región 4e permanenCia en eilCnrso &lectivo 
en la. _~cademia General MIlitar y no I sn reSidenCia,. quien fijará, en su 00.'1 pa.ra su ingr<!so en la Academia Ge· 
repitan la .citada fase quedaran, se-I so, la Unidad a que deberá. ineofilo· neral Militar, ,percibirán los dewngos 
gún su procedellcia,en las situacio- rarse el solicitante. siguientes.: 
nes militares que se indican: . Les será de abono el tiempo de per-I " Paisanos! Se les rewindirá el coro- manencia en las mencionadas fases, - eLos 'Procedentes de ¡paisano: El 
pr01niso suscrito y se les' dará por en las mismas cuantías que se indican 1 haber del soldad\». 
oumpLido su servicio militar en filas, en los apartados liU y 10.2.1. - ,Las ·clases de. tropa con menos 
salv\» aquellos que, de. acuerdo oon las El CUeDlJO de desUno de¡1 asPirante dedos años de servicio: eílhaber 0.e1 
disposiciones .que se dicten, soliciten :!nteresal'á de la Academia G?ueral l soldado. incrementado, en su easo. 
pertenecer a ila IMEC. Se exceptúan Militar el tiempo de abono que, la .co' con las, ventajas de remuneración 
de lo anterior a los que habiendo con- rresponde y; simu~táneamente. oonlU· complementaria 'que les' eOl're;;.po.uda,. 
se.,"llidO, :plaza para ,ingresar en. la nicara. a la Ca}a deRecluta~ a ~e -Los subofioiales profesionales y 
.Atcademla General MIlitar renunOlen pertenI"Z(l(). aquí.'l, la nueva sltuaclOn clases de tropa con mas de dos 3.110s 
a ella. En este caso deberan comple- del soldado. A ('f~etO& de detel'm~na- de servicio: Los haberes de su "m-
tar a continuación el tiempo de servi- clón <l~l tiem'Poque debe .completarse pIeo en Cuerpo. Laeuantia de la re-
eio m1litar correspondiente ai recIn- en estos casos se tomará. el.cOl'}'eSpon· mUl.lel'aeión.en oad.a.easo será la. que 
tamiento obligatorio, siéndoles de ,abo- diente al del rechltamiento ohlígato. corresponda .por razón de. su empleo, 
no setenta y seis dfns(OUt), mas ill 1'10. pero no la que ,pudiera, disfrutar ('u 
tit'mpo de permanencia en la fase es- Sils destino dce 'Procedencia por.ra1..6n 
colar. de la Unidad. o especialidad de aqu(" 
Clases de. tropa.: Se les dará. por 11. BAJAS 1105. 
oumplidO el sl'll'VI.cio m1Utn.r ~u filas, 
salvo aquellos qua, de acuerdo eon Los n~ltantt's .podrtin causal' baja. I>ercihlrán todol'l, también, In nslg-
las- dl!llPostciones qua se dicten, 5011· en el Curso Selectlvo-: nación de mejo-l'll. de alimmtanlá-n y 
citen .pertenecer al IMEC. 11.11 A ¡petición ¡pl'o,pia., mt,<Ull.ute mat¡>rlal en la misma o1Umtia. que. los 
·Lot lls,p1rantes incluidos Gn los dOS instancia al aeuGro.l Dl'I'ectOl' de la eabnneroscad~tes. 
!>l!.rro,fos antcrlOr6!'l, eXcllopto los que A~adcmiu. Genern.l 'Militar. . . 
solicItan su incorporación a In lí:\U<~C.La. baja. por esta ca.usa or-lglna la. tus !lIases do trapa, hijo!> y. ~\~lI'l: 
&e!I'án destInados. en mov1Uzllción eo- pérdIda de todas las ventaja:; re cono- fallO;; de per!>onal protesionnl :m,¡hfll,l 
mo cabos ¡primeros, ,para lo :eual los cldas a los repetidores. ¡. 11!JO~ y nieto! de la.urendos, y mooa-
que no ostentaran este empleo- al lni- 1i1.2. Por falta de asistencia tt nla- llas mUita.res ¡percibIrán, a.¡J~más, lns 
ciar el curso &electivo seráll pro.pues- se durante un número de días lecU- pem;!ones diarias para ello& estahle-
tos !pa.ra. el ascenso a ,la ~nblnsppc· vos superior e. los que a. continuación c!.~~~ Durante la ,primera :fas& <cam~ 
olón de la Reglón !M1l1tar cOl'reSljOn· S6 indican: pamentol todos los "'astos de lnstt'Ut}-· diente. :.Fase de campamento: Diecisiete '" 
Suboficiales prO'tesionnler'il ,dI! lns días hábiles. clón, ensetl.a.nza, alimentación 'Y' ae· 
Fuerzas .4.rmadas: QUedaráneu la. si- Fase escolar: Cuarenta días háb:i. lección serán con cargo al Ministe·. 
tuación mUltar de dlS',PoniblPS< fm. la les. rl0 da Defensa •. 
(lIaza. que soliciten y ¡podrán 001' tlgt'e- 11.a. Por mala Co.ndtlcta, falta. de l~.a. Durante la segunda !fase (es-
gados, previa petición, a una Unidad a,plicaclón o insUficiencia militar, II colar) .. esta.rán a cargo de los q,spi. 
de su Arma o CUewo ;por un ¡período pro¡puesta infOO'mada IPor el G-eneral rantl!& lo~ sigui~ntes conceptos: 
máxImo d& tres meses o hasta qUIJ les Director de la Acooemla. General MI- - Gustos de -ensetianza (matrículas, 
correspoooa des.tino voluntario o 101'- 11tary n¡probada por .el íDil'l'ctor de textos, m.atarlal de ens.etl.an:w., etc.). 
ZO$O. Ensel1anza. ¡Militar. - :P.eIlS1ón alimenticia : La. ditel't'lI-
10.2.3. SituacIón durante e-1 per10- 11.4. Por motivos< de salUd debida- ola entre ,el coste real dt' ln. ¡pensión 
do comprendida .entre una ¡f'ag.e y la mente compro<bados 'Por .(lb Tribunal y la plaza en rf.Uncho ·que !por su si·· 
s1gulente de los rl.S¡pirantes que, te- Médico da. la rplaza de Zaragoza, eou tUfl.Ción militar les corre¡¡.ponde.. . 
ntendo *1ón, soliciten repetir 9.a Il'a·pre&ancla. .en ~l mlsmQl del J'-Gfe de ILos suboUciaíles y clase de tro¡pa. 
se escolar: Sanidad de la. Academin.Gemll'Ull MI· profesionales 'Y' 10Sl huérfanos de mi-
Los aspirantes que teniendo o¡pclón litar. Los resultados del fJ::\IlmílU de ,litar, avladO'r o' marino, muen'tos ,l)n 
sóUc1wn la repetición >fll', In. !!lS<e es~ aste T<rlbunal &erá.n inll¡pelables-. acto de- serv1cio, qll11dan .exentos< del 
colar continuarán ¡pel'oou(Jciendo a la f11.5. El condenado !por delidío, en pago '1'01' estoS! concspto&, que scmíti 
Academia GSMral M1l1tar, qoo les virtud ,de s.e.ntenefa. firme del TrIbu- nhOnn.¡los, res!pf>cttvamente, ,por el 
concederá permiso hasta. la. in1.ciaclón na1 eompetente. Ejército c¡. !Patrona.to de Huerlfat}()f! M· 
de la. nu&\"9. ¡fase escolar, '116. Por t1neon.trar~e comrprend1do 1'1'PllIPO-ndiente. 
, 
D. O. ntulI. 11 
MODELO DE INSTANOiA 
Fot{)grafia 
CONVOCATORIA -PARA. CURSO SELECTIVO PARA 
INGRESO EN LA ACADEl\UA 6ENE~AL l\ULITAR 
(O. Q ••. ; de 'H de ..................... de 19 ...... (D. O. n." ... ) 
I l. DATOS PERSONALES 14. D.N.! r ü I 1 I I ~ ~ I r 1. Primer apellido 12• Segundo apellido 1.3. Nombre í 
l----------------------------+---------------·~------------~--~--~~----~------------I ¡ 5. Fecha de nacimiento I A) Lugar dEl nacimiento I B) Provlncia l' 
le. -Nombre de la madre I 7. Nombre del padre I C) Profesión del padre t 8. P.P.c.! 
¡--¡ ji I O ~ I ~) _ M~~iC~PiO _ de":eSidencta 1 E~) -D--·p··I;--F-)--p~r-o-V-in-C-ia------+¡-G-)--cru-·-Ie--o-p-l-az-a-o\':a:-) -Esc--.... ¡-I)-n-ü-'m··l;-J-)-p-ig-O 1 :: 
1
9. Benef~. lo ingreso IL~? MoUvo _____ . __ ~. ~. ~____ __?~~ ___ ._~ _D_, _0_. J! 
l.-J 1 I ¡ ¡ i 
110. ProC~º!a _ _-_rL)~ itel:~i6n - ..~.---' _ ni ~)~~~Üia g_Um_er_O_!III.~~~_ cateórra •• ~·--~-II 
n. SOLO PARA LOS PROOEDeNTES DE MILITAR 
'1') Hospital Militar donde ha de ser reconocido 
.. 
!U) Idioma Ingles O 
F}X('MO. SR. GENlJlRAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA Gl<:JNERAL MILITAR (ZARAGOZA). 
(Instruooiones para rellenar 1a instancia, al dorso.) 
¡ 
p. O. ¡dan. 11 
,fI:tque fotoeollüt del impreso ·,di;} instuncia d¡>l DIARIO OFICIAL. 
n"m'¡Wlaa uuiquino. o con e,ul'aetel'í's d., imJ.)renta. 
~ ~;;;uqlle fOf'll'ollia de 13. instunciu l'~nenada. 
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~ B\.1mita las 40s instancias {original y fotocopia)en un sobre tamai!.o cuartilla para que sólo tenga. na 
doblez. , 
~-~ {;umplim€'llte- 'cada apartado de acuerdl} con 'las normas'que para ,ea4:la uno se indican. 
Apartados: 
l. 2 Y 3, Cuando los nomlwí's o apellidos vayan aeomp:1l1ados de partículas, tales eOIDO artículos, pre-
-posiciones, o conjuncioues. eu el recuadro correspondiente el nombre y datl'ásde él se anota-
rán las partíCulas situadas entre ést~ y N primer apeHid{) y detrás de él las situadas entre el 
primer y segundo apellido, P.or ejemplo: 1.'n individuo llamado J'osétnombre} de la ::\Iaza (pri-
tner apellido) y .¡le Raro (s&gundo apelEdo3. 5e escribirá de la siguiente forma: ,En el recua-
dro ,1: ,lIaza y de; en ~l recuadro 2: HarQ, y en el reBuadro 3: ,José de la . 
.;. Document.o Xacional deIlle-ntidad: Utilice una ea5ma para cada gual"ismil, empezando por }.¡, 
Derecha. • 
5. Fecha de nacimiento: Se expresará con cifras, indicando por este or.¡len: nía· mes - año (de este 
últinio, las dos 'Cifres finaloo) . 
. \) 'Lugar lle,nacimient.o: Indicar Ayuntamiento. 
B) Provincia : Indicar la provinCia a que perten€i:i" d lugur ,de nacimiento . 
., Y. 7. :Xombre DNtdr~ y padre. : P611er los mismos que figuren en su partida de nacimiento; si algu-
no de ellos ha fallecido, poner una cruz antes del l1omb:re,en el recuadr{) correspondiente.. 
q Profesi6n del padre : Indicar la lIfofesión tI ando principal. -
~. P. P. {:. Profe-si(mdeI padre. 'COdificada. 
~e escribil'fien nI :recuadro el CÓtUgo {Iue cOI'responda a lasiguiellte tabla.: 
-~ PI¡Gtesional (Xivel 'Universita.· 
rio y Técl1ieo.supe.rior. &xcep· 
tu MUltar} ... ..• ... 'H ... ••• ••• :1 
_o" Pl'ílft'siollul (Grado Medío o 
Téclllcf.) ,Medio) ................ ! 
htdu¡;trlnl ... ... ... ... 'H 'H 'H 8 
"' l·'tillclonn!:lo elvlI en general... 4, 
.~ Y.1IH11cudo dt> afiuhlüs ••• ... 5 
"~Colth'nlio y V(,1lI1fldol'es... 6 
~ Agrlcultul'i\ y ganu.del'!a ... '1 
m. Eh .F), 
_.," 'l'¡'itnSpol'té,;; 'S servicios ... ... S 
-- Operal'io(eualificado o sin 
nunllf¡¡'ál'; ... ... ... ... 1) 
"' Otros _" 'H .H '" ... ... :10 
_o~ Tí'lIit'lItl' 'Ot'-Hm'al ... ... 1:1 
W'lwI'al (le ¡n!visi(m ... .•. 12 
-~ tli'Ilí'lallluRrlgllda ... 13 
- Coronel ... .., ." ... .H 14 
.- 'l'e-n!enfa corouél ... ... 15 
,-Coma¡Hlnlli,t- ....... " ... ... 16 
- rCapitá.n .•• ..: ." .H ••• 'H ... 1'1 
-Teniente. .,. ... .., ... ... ... ... 18 
- Alférez '" ... ••• ... ... •.. •.• 19 
- :Subténient& <OH '+H ..... "U ¡ji 20 
- Brigada •.. ... ... o" ...... 21 
- sargento prImero ... ... o., 22 
- Sargento o" ••• ... ... ...... 23 
- Cubo pl'lmero ....... H ... OH... ti 
-.cabo ... o" ..................... 2,'') 
- Soldado ...... 'H ... ••• ... ...... 21 
(1). U). lJ, J t:o.lI ('~ta dil'N:olí'm manftlIHir¡\' nOI'l't'lil)OtHt{,Htli~l OOIl la. Ar:ndemia. -General .Militar ··(·D. P. D!strlte 
postul)o 
1I. lkupr!elo dtl- ill~n'('li(): :Pon¡:-¡' un 1 (uno) l'll 1'1 I'Nmndl'o si lo t1NW tlOlHlPdido: (101\ caso contrarIo, 
un () (ceJ'O). --
Ji' Eu {'l r,uso ,t!í'¡lUe tuvIese couced14:lo UenaCIt¡10 de Ingr¡>¡io, indicar : Motivo (hIjo, herm-a,no .Q nie· 
to rie ltlur~·rlfiCt; hijo o nieto de poseedor dI, MedallaMUital' indivitlnul; huérfa.no de guerra o 
rall{'(~ld() 1'11 acto de serv!(!!o), Orde.n !le c(lfIlwslón y DIARiO O¡"WIAI •• 
llJ. ,Pl'oc(ltlencla: Si pl'oce.de dé militar, PO!¡('I' UII 1 .(tUlO) en el t'ecuadro: si de civl1, un O (cero). 
¡,í He-I!g-lún :J,,~qu(l. profese-. 
U llumllln mmiJ'l'(lsa: .Ponel' un G (cero, en l'¡ l'eCUll!1ro, í'11 (;1 <laso que atO sea familia ·nUIn(!I·OSI), Y 
un 1¡'t! caso ll.rh·mntivo, as! como un 1,20 H 'Im el l'L'Cuadl'o d¡~ c(lte-gor1a. según sen dI? V. 
¡¿.AO di' IHonor. 
1'1 ~ólo In l'ellNHJ.rñn los que hayan puesto un !l :(uno) en el apnrtn.do 10. 
11. Ejúl'cito: /l:5p, escl'ibi¡-(L en el t'('(}undro: 
1. cr'ltrtl. 1'~jérc1todG TiGr.ra. !Pollcfa. Armnda y ,GulJ.l'dlll Civil. 
2. Pm'u Mal'iulJ.. 
3, Para Ej(!m!to del .AlrG. 
12. lEtl:1plvo del aspirante. $e. e&cr1birá e.n el I'eauu.doo: 
1.:>;¡ AA lIoldado, :p-allcfa Q guardia. 
2. '(!ttbo. 
a. .Cabo prime-ro. 
,le. :~q.l·g(mto. 
Ú. 181l.l'¡;J'pnto prImero. 
O. 131'l;.\"tHla. 
7. ilI\uhtllf11~llte. 
fi •. Atí'(\rtlz. 
n. ottloa. 
la. A¡'!lH\ (J l(!llf>l'po-. ~e (108cl'lblráen él roouad1.'o: 
1.~1.\1 11l'OClV'llU!1(; 'lnftíut(ir!{t. 
~. e!l.lNIll-l\rta. 




7. r.mu·(iln Civil. 
H. P,ollcía ArmDAa. 
jI Otros, 
14 de enero ,(le 19"i13 D. O. mim.ll 
'-------_._'" '" -------------------------------
iP) 'Poner uno. cruz en el \l'eeuadl~ cOl'respondiente. 
U. Solicita: Poner un O (c~l'O)Si solieltauoMurrlr al exam.en previo. 
!Poner un 1 ,{uno) si' solicita. sólo (loncUl'rir al oampamenoo ,por ol}sts,l' exento de ¿xa· 
men :previo. ~ 
15. iNúmel'o identificación: Si puso un 1 (uno) ,en ~l apartado U. se indicará el número de. identi-
ficación que tuvo el afio anterior, empieando una casilla para cada guarismo. 
S} Motivos : Si puso un 1 (uno) en el apatt3.do U, ponga, una >cruzan .el reouadro ,oorl'espondient~. 
T) ,Hnspital: Puede i'!legir entre Madrid '(Góml',z UIla), Sevilla. Valencia,Baroelona, Zaragoza, Bur-
gos, Valladolid, La Corufia., Gmnada, Palma <lel!allo1'Cá, 'Santa Cruz de Tenó:'rife, 'Las Palma,s, 
Ceuta y )'ielHla. 
U) Idioma: :S~ñale con una cruz ~l que desee ,(indiCnr s610 uno). 
X) Dereohos de insori-pción : EspeoFfioar : Cantidad, número del giro, post.al, fc~ha de imposici6n 
del mismo. 
IV) Docunlentaoión que. adjunta: P&ner. una cruz en la columna tiSb acootinuación de 'lada. docn-
.. mento, que se adjunte •. Déjese en :blanco el apartado' .. Observaciones:>. 
N.o .olvide finn3.l" la instancia. 
Dirección de ~ersolÍal 
BSTADO MAYOR 
Destinos 
Parn.oubrir la. vamUttede (loron~l, 
41iplomo.do <1& Estlldo Mayor, Escala 
o.eUvu, Grupo de ~Mandtl Gil Armas», 
e.nunc!ootl ,por OrdCít) de 19 d~ diciem-
bre dí! 1077 (D. O. Mm. ~9), d.n libre 
4tcstgnaclón, 'Para segundo jefe de-l 
Estado Mayor d& la o.pltanío. General 
do lo. 2." Rf!glón Mtutar (Sevilla), $ 
d.astlfln. con carácter voluntario, al 
cOTonel 116 ArtlUllr!n. dtplomooo de 
Estado Mayor, de la citada Escala y 
Grupo, D. Juan Ollero Gomez (1493), da la Escuela Superior dc11 EJército. 
¡Este destino ¡pro<luce vacante paro; 
el aS'()enso. 
iMadri-d, 13 dC'l (mero <le ln7S. 
VEGA RODRÍOtmZ 
'Con arreglo a. lo s9't1a.lMlo. en el 
artículo 5.0 del DO<lI'eto 1021/1976. d'ÍÍ 
S do abr!1 (D. O. núm. lOO), S. E. el 
P.re&ld.¡¡.n~1J d~l Oa.ble,rnoütl1 @¡.pU(liS>to 
paso deetiml:do 0,1 Alto E17ttliuO Ma· 
yor, ,el <j}<Hnnndante. de Art1llol'!:n., dI; 
plomado 'd(ll Estado Ml1yor. E~1n. (t(). 
tlvü,Gru¡po d(' "Mllndo (le. ArmoA'l», 
d()¡u ¡OiH~ Mu.rtl11 Gil (3822), dn d1spo· 
nl.blll y en la n, n. E. N. E. da Ba-
1a.u,t't1l'1, pluzo, do l'o,lma ,a" M.!l,llorcu. 
Este) df\stino IPl'oll\1ce VUIClwt¡¡, ¡pu-
M 01 mluellllO. 
MIlIur1d, 12 dlJ ~n(l;l'O d¡; 1078. 
V¡¡:OA ltonn:tcmF:t. 
Gon ll.rl'(íglol\ 10 S Cllinlooo en el, 
a:rUcmlo 5.0 ;(1,('1 ll!Hlt'C\t:(¡, 102t/1976, do 
!ooho. S ,de o.brll (D, 0, m1m, 106). 
S. E. &1 P,resideonrte del ,GoJ:¡i.emo hBi 
iis.puesto 'Paseo destlX1Sido al Alto Es~ 
. 
.. :tDel B. O.<llllE. núm. 9. de 11-1-';'3.1 
tado Mayor, el comandante de In-
fantería, <liplomado de Estado Ma-
yor, Escala 'aetiva, Grupo de «Man-
do de Armas», D. Luis Martínez CoU 
(7873). de, disponible en la Vt Región 
Mili.tar y agregado al Estado MayOol' 
dt~l Ej~reito. 
E:5tu destino produce vucante pa· 
ra el ascenso. • 
Madrid, 12 dB anero de lm~ 
VSGA iRon:rdCHfF3. 
Vacantes de destino 
¡libre designación. 
¡\jt.tIlva (ll't>llclón. 
Utl~ dt~ lJOIII9.II(lll.ntíl, diplomado do 
E!:ltlUlo Mayor, EscaJa activa., Grupo 
do «Manrlo 1.10 .Y:mD.SlI, e;x.istente en 
la Seoretarío. Gener't\l del E&ta<lo Ma-
YOI' 1M Ejército (Madrid). ' 
tJ<ara la IwlMc!ón de los solicitantes 
S~ ,pl'{)(}Urarú. tener en euc.nta, ain pel'-
julnio de los m61'ltos de oada uno, 
la síguiGlltn Ipl'ef~l'encla ¡por Al'lnu.: 
(cu'bu.llel'ía-Infanterill) ln-dist1ntamen· 
te, (Ingc:mieros-Al't1U&r!a), indistinto.· 
m!Hl,ttt. 
DO<llUlwntll,ción: '[1Oipelcta de petl-
ol(m dtt desUno 'Y Ficha.-resumen. 
PltLZO o dGIHlmisión da pa:pe.letu.s: 
QUince dias hábiles • .¡)ontlulos a :IJar. 
til' d{Jl siguiente al dG la !<lcha de, pu-
blléa{Ji6n 'do 1;1]. '.Presente Or.¡!(!U en el! 
(l)IAlUO 10¡"ICur .. , deblí:I1do tenGrs.e< en 
cuonta los 'provisto -en los artículos 10 
nI 17 dal HílglamNlto de ~rovlsión de 
vooantes .. lu 31 de diciembre d.a. 1976. 




Paro; <1\1111'11' 1(\ vMnnt(". OOl'l'€)IS!pOtO· 
;(li~'!lrf¡flal ,cupo Id·!) Vn.r!rull A'rma.s, 
asigna<1:u, al Al'lUa. 'd,e Itlfan:terítli, Es· 
oala a.ctiva, Grupo de. ~Mantlo de Ar. 
mas., anunciada por Ol'den de. 3 de 
noviembre de 1977 (D. O. núm. l!53). 
·clase C,tipo 'l.o,para el mando d~ 
la Agrupación Logistica núm. 3 (Va-
I!.'llcia), se destina, '00& carácter vo-
lUllt31'io, al corout'l de Infantería, Es-
t:a~ft. activa. Gl'llpode «Mani!Q de A:t. 
ma:\~. n. Gonzalo Flecha Redondo 
(4103), di::lI>ouible e1l la a.- R('gIóIl 
Milita!', lllua de Valencia y ngre-
g:tdo 3.1 Gobl('rno M i 11 ~ a. r de la 
mhuM. 
Madrid, 9 d(\ enero de 1978. 
VEGA RI)i)RtGUEa 
Destinos 
Pm'u, <lubrir ,le. vacantG die) wnlent.t' 
COt'Ollt'.l de Infantcrhi, Escala. activa, 
Grupo ,do «Mando dn Armas», anun· 
ciMa 'por -Ol'd{¡,u dI.! ~2 de :nov!()mb~ 
do 1077 (D, <J. m'nn. ~G7) y dl}, alaBO e, 
tipo 7.<l, QXlstNlte en las r·'uer2:Q,S de 
Polie!{\. Al'Ulo:da 'para 11). qUin.ta Cit'. 
cunstw!:poión (Znrngoza), SI) d{)~tina, 
conclu'oot¡;l' voluntarIo al tenienta 
oOl'onill (lll Infantería, Escala activa, 
Gru.po dí) «Mando de Armas». D. An. 
tonio ,GUCl'l'G1?O DUl'á.n (6554), d& dis.. 
ponlble cm la 5." Regl.ón Militar, pla-
z¡t <la ZfLl'ng(}7.a y agreg!lido al GobiE!r. 
no M1litIW' y 'lHtí;t!; lt lti ,"i~u!Wlón do 
«En Se.rvici06 Es-pooialee», Grupo d,¡; 
«Dpstillo¡.¡. {lo Cl1rá.cterMmtar». 00111-
fOl'mo a ,lo diHlllU/1..'ltO I(',tt el inciso a) 
d>81 pu.nto 8, d{3J. 1!l,)J!lor·tndo .A. del ;¡¡a". 
tLuulo 2.0 d¡¡ la ,Ol'd¡'ll de 11 deo mar~ 
zo ,(lo 10!l7 (D, -o. ¡¡¡1m, 74). 
Madrid, ti ,¡te ('IHel'O d>n 1078, 
V}:GÁ ltrlllftit; ilí\': 
P,t\l'U oulll'lí' lIt v;lJ¡tlImttl ,le teniente 
COIt'tlMl dH ,ílttlil~i:ultl'i' At\1tlIi, iF,a.oa.l~ 
M1t!i!l!pmollfm'ln o, ·PtlSU detcoto, (ltiI 
lIt tlií-ll:Hl.lll IWt!Vtt, Cll'u,po, do "n(lIlMn~ 
d{¡ Al'ma o {:Il!1'l'!'o», yFMn.lo. IliIlthl'(l..¡. 
~·ll!ptc1·1\' 11n!",llmf'nt~ ,PI\NJ, desiino'\!. 1m. 
l'rHIl'íttIOC1¡;¡* (1 fl¡¡Usti·ntamrmt(l) , !plnntí. 
ll!~ nvc,ll'tnM 'COI1\t'(\I~PO,THUfln;t(l¡ a. llJ. 'Jlll&-
tt'lHlI\!(>U Genert11 174/2{H. aafgnu(lfl, nl 
ComwJo Supremo 'Ci'() Justicia Mili. , 
tn).', nnrmo!/l¡da dG CIt\fI(} e, tipo 'lA 
y en ;lugtmda conVOCo,tOl'I-a por Or,d€:ll 
de 3 ::le, noviembre de 1977 (D. O. mi· 
D, O. mim.l1 11- de enero de lS'tS 173 
Uli'I'O 2ií2), se «estina, con earáetel' I ¡Para <cUbrir las dos vaoantes de. ea~ menturi:l., 0, en su de.feeto, de la. Es-
voluntario, al teniente (Joronel de In- l}itán de cCuu"lquier Arma, Escala nc- cala activa, Grupo, de «Destino de Ar-
tantt'l'ía. Escá1a activa, Grupo de tiv.n, GliUpO decMan<1o <de Armas., ma o' Cuerpo_, y Escaltl activa, «.-\.ptos 
.. Dl'stillo de Arma (} Cuerpo», D. jostí e~istentes en la Academia {íeneral únicamente pura destinos bUl'ocráti. 
Sá.nehez lIas, de <disponible en la Básica de- Suboficiales, Campamanto COí:;" (indistintamí'nte), plantilla even-
1." R,gií\n :Militar. 'plaza de Alcalá Glmeral ,!\tal'tín Alímso {Trcm;p, Léri- tual eorrespol1dienteu 1u 1. G. 174.:204, 
4:tl Henares, cI\fadri<d, y agregado al da), para. 'Profesor d& Táotica y Téc- anunciada por Orden dB 6 de diciem-
Oe!:.h'o de Instrucción <de Reclutas nú- niea, incluidas en el grupo Y de ba- bl'e de 1977 {"D. O. núm. 2(9), elasc- C. 
m.,l'O 2. remos, anunciadas de clase e, tipo tipo 9.0 , asignada a la Jefutul'a Supe-
!\1a(lri>\'i, 12 dI:' enoel'O de 1918. B.o, por 'Orden de fl9 de noviembre de 1'101' de Personal del Ejército (Direc-
19'i7 reD. O. m'im. 273), se destina con oión. de Personal), se destina, con ca-
G6:\mz HORTIG1}ELA I carácter voluntario a los ~apit.nnes de l'iÍcter volul1t.nrio, al teniente coronel 
Infantería, Escala activa, Gl'Jl'po <de de Ingenieros, Escala activa., Grupo 
«Mando de ,Armas", iD. Carlos GUl'c:!a da, ",Destino de Arma. () Cuerpo .. , don 
Pallarés y D. losé ~fartínez Garcia, Víctor Tlra<do Jiménez (754), de dis. 
del Regimiento de Infantería Barbas- pontble en 1«;1.& Región Militar, pla-
fJro núm. 43, siendo su baremo <de za.¡le Madrid. 
P.ara cubrir la vacante <de coman-
"ante dI} cualquier Arma, Eseala ae· 
tivu, Grupo <de .Mando <de .>\rmas", 
anunciada de <lIase. C. tipo B,o, POI' 
Orden de 8 de noviembre de, 197? 
(D. {l. .núm. 256), para profesor del 
H:ru;po II (Forma<:ión Cientitica) de 
In. Aeuñemia General Militar, Zara. 
goza. incluida en el Gru¡po VIII da 
Baremos, se destina, con carácter yo· 
luntario, al ,comandante. de Infante· 
ría, Escala activa, Grupo de .l'ilando 
de ArmaslI, D. Angel López Armisén, 
da djs.ponibley l'n la. U. D. E. N. E. 
4& la. 5,A Reglón Militar. 'Plaza. de 
Zarugoza. siendo eu baremo de 
'8 12.33 :puntos. 
Moorld, t:! d~ Guero de 197ft 
\PoI" a.pUcQ<lión dQl al'tfeul0 55 dul 
llegllUllE!tIto 'para tia ,pt'o-vls1ón de. va· 
eaIÍt~i1 de 31<1e dlciNubre <le l00'ti 
(D'. (). n(¡m. 1, de 1m), se destina 
e. la Acadl'mla AuxlUar MUltar (ViUo.. 
Y/!'¡;d0, Madrid), en v&Calit&tLe VarIas 
Al'IDflS, .plu..ntilla ev.entulll, <lIase G, 
tipo 8.0 , ,para ¡prOfesor, DlrecciÓ'll del 
Centro . Asociado <de las Fuerzas Ar. 
madl.tl> a la UNED, al cOmandlli'lte de 
Infantería, 'Escala activa, Grupo de 
.. Mando de Aunas», 1). ee'ferlllo Ro-
4:rígue.~ ·ES<l11«Cl'O ,('70:>3)', del Alto Es-
tado Mayor. 
.Este destino .pl'OOmlC eontt'o:vacante. 
Moorld. 12 d<Íenero do 11976. 
VEtlA ROnníntlEZ 
Par<t1 cubrd'l' la 'Vacante dI' {Joman-
dautc de. ,Infantería, F..scnla activa, 
Oru.po dI' «Ma:ndo. de .<\rnlll.s», U'nun· 
e!rvdtt por <Orden de 2Il de noviemhre 
de 1.ft'17 (D. O. núm. 2m) y de .cla,· 
So¡¡' .e, t1ilo 7.°, existente .e-n las Ftll'l'· 
IIllt& de iPo!iciu Armada, \~ra ¡lu, Ií.-
Clr.cun5Cr!·lw1(¡lJ¡ (Zangou). SIIi! deí;· 
tina con tltU'(llltor 'Voluntario al .eomnu· 
dnnte de -luf{wtel'ín, Escala actlvll., 
1tl'u¡po 4e. .M.¡j,lHlo dijo Al'ma$lI p O. 10 
í'/(1. oComltre .sollu (81:1;'), <te la Zona 
dI' UI'oCllutamlrtlt.n y Mov!1izll..clón IrIÚ· 
mer!) n (Af4t!lt1'IIl~')' y ¡rms!)., n. la sJJtua, 
¡)\6n/!l.e (1n fH'I'vldclA e~!lWtJ.\t\Le$, Gru· 
llO <t. «D'(íl'rtILw <In 'Gru'ttc1:t!I' M1l1tar., 
cont.orm,e n 10 df8inu(\¡.¡l:Qt\l1t\l lnoisoo 
a) '~éJ¡ Ipunt.g':¡, ~frll ftJlli.:rtn:tlo A del 
arr:j¡fQ;i:!10 ~_o ,¡Jo 10. ,Ord,'ll M :1'1 de mar· 
11Ó!,4elOO7 -(1). () .. mlm. 7,i). 
·:~rld, () dI;} tmero de 1978. 
VEGA RODlúaUF3. 
&0,16 y &,82 'puntos, reS'pectivamente. Madrid, 12 de enero de i1918. 
Madrid, 12 de enero <de. 191t8. 
CABALLERIA. 
Mandos 
Pal'acubrlr la vacante d~ n:umdo 
<lelCm m'lm. 13 .• FIgmHrldo <Ponh'v~. 
dra}, anuncIada da clase e, tipo 7.". 
por Ordl'lt dl1 24 de novi~mbre de 
1m (D. O. mimo 2GS) , sc destina con 
elll'ácter voluntario al coronel de Ca-
ballcrla, 'Escala activa, Grupo de 
.Mu,t¡{jo de Armag.., D. Manuel nodr1-
gue-z RoddgUt1z <'ro3), de <lisponlblc en 
SIl11Ilrnan<lt!.. 
Madrid, 9 de encro <le 1978. 
VEGA ROD:a1nuI-:r. 
Es~a1a de ~omplemento 
Por reunir las. ,¡¡on<ilciones que de-
termina el artículo fH,. de las Instru<l-
clones 'para .el Raclutamlento y Des-
!U'roHo de. l-a Escala de coftlipleml\n· 
to, 8Jprobadll.s ¡por I)ooreto de 17 ño 
mayo de 1952 (atpén<llce 6 de la .• Co-
leoolón Legislativa» núm. f»2;), se as-
oiende al ,empleo de teniente de com-
pleme<nto- de ,caballcría, con !tntlgül"-
dad y M'ectos .¡tcon6ml,¡¡os de 1 de 
onero de 1l>7S, al alférez de dloha. Es-
oala. y Arma .D'. Carmelo HM'nán<dez 
Herrero, de[ .cm núm. 2, . continuan-
dO en su a.etual dewtlno. 




Paré\. cubr1.r la va<Qante de tenlent~ 
coron;e.l de, 'Ingenieros" ,Escala comple. 
iParaeubl'ir la; vacante de oficia.l 
subalterno de, la Eseala especial de 
mando. auuflciadu por <Orden de,. 12 de 
dici!j:mbl'e de 1977 -(D. O. nüm. 283), de 
clase B, tipo 4.°, segunda convocato· 
ria. con e-xigenoia del titulo Paracai-
dista, existente en el 'Batallón Mixto 
d~ \Il1genil'í'os de la BrtgadaPtu'acni-
dista (Alm.ihl de Hl'nul'es, lVlndrid), se. 
desti !In, COl! oarácter f01'ZI05O, al aIré-
rez de Ingl'nl!'l'os, Escala espe-clal do 
mando, .n. Juan Alv!1.l'ez TOlregrosa. 
(2&90). del .ftl'glrnlento Mixto da Jnge-
niN'os núm. 3. En posesión dl!l !':I:pre. 
sado titulo. Articulo 26. 
Este d ('st! no estA cornprr-mHd o, a. 
efcctos del percibo de oolllplemenil) 
por espMlnl pre,puraclón téénlca. en 
la Orden de 2 de. marzo dal07a ('l)IA-
lUO -O¡"ICfAL núm. 51) y ampliacIones 
a. la misma.. 
Madrid, 4 de eMl'O de. 19i5. 
GóMEZ .HORTIG'll.ELA 
Agregaeiones 
Por necesidades del silrvic!{), pasa. 
agregado nI Centro de,. -Instrucción do 
Ul'clutns mimo 11. Arunu(VitOl'!n), del 
10 de enero -de 1978 al 15 <le marzo 
dt~ 11178, ('1 tcniénte <le Ingenieros, Es-
cul'íl. activa, Grupo <1& «Mando de. Al'-
rmlS', ID. Manuel Andión Mulnttlo 
(2:1R4), el .. l 'Iteglmlento ,)¡Uxto de Inge-
nle'ros lll'nn. G (Han St'bustián). Al n· 
nulizol' dicha. agregación se incOl'PO-
1'ará n su dcstino de origen. 
Mu.dl'1d, 12 de r:nal'O d!! :1978. 
AnozAttE:NA G1lláN 
Ingreso en la Escala auxiliar 
L¡¡, Or 111111 d{l 1·1 'de'l !lICtul~l (-n. o. 31:0.· 
m:l1l'O 10j ,s.(,\ lIr<t1t1tJ.cll\ como ,qigut\': 
Pá.gl'na. 1413 'llolUmnatM'Cel'.tl.: 
::;Ubte-tll61ute D. Mar1¡¡,n<o 'CalvO' Go:r. 
cía; su nO'mbl'& e'l M!l:l'lno .. 
Mool.'l.j, 13 ds ene.ro <te U>78. 
------------:-------------:---_._--,-~-~~~-~-
d~ 19~.s m. O. mimo 31l), se cOllccdt\ 
pr(\tr I'Q~h di' ('(laG. panl (1 l'etir.o .t 
los, ,:;nl,of!eial¿>l::l .'specialit'f:t5 qne. a. 
conthmncitlll se rilla¡liomm: 
.'5tIDtítuil.'u1e ~-:;1)"c¡3li¡;ta, con consi-
INnENlcnoS DE AnAtA .. del'n~:ón dI' Of!cl"i, mí?e~inico aju:sta· 
u s..;¡'". '". dor deal'mt15 D .. '\ntonfo (:alvo 'Coda 
MENTO y _ CONSTRUCCION {í»it:, ü",l R¡¡.gimiento el;:- Al'tm"ria d~ 
Campana. mimo 15. hasta los ses:,mtu 
t:>l'im' Hupll'O y \~{m;::m¡l'[dQ ,'ll "u 
actual f1pstino. 
~ladl"¡d, 1/\ de' t'nt'l'é'I tV lír.~. 
DesUnos 
Ayudantes y un tul0s·Par.a mIln'1l' ilurcia1!uil'lltt' las \~!ean-
Otnl, ,D, Dumiugo ,Sáenz d;; la ¡·'mm· tes, ,tl~ elas~ lG, tipo 7.", .amlllCltulu,:: en 
tB ~- lIatl!~~jOj, de la C.O.:E. mlme- segumltt eonvcc:ltoriu, 'Por qrd, il de 
1'0 lOl, hasta los sesl"uta anos. 15 d¿ nOViemDl.'¿ de 1!J7' ;D. t>. r.time. 
Triemos 
En eumplimrento de. la "entencia Otro, D. ANtUUO Bltl!~e.0 Blanco :507), ro 261), és:iste-11te i.'ll la Unidad de An. 
dictada por la Sala Segunda de lo d~l Centro de In5trUeCIUn de Reclu~a" I tomO\-m"mQ d.:: la n.igndn Pl.ll'th:ai-
Cout~neioso·Admillistrati'\<o d~ la Au- num~l'O 11, has!::t los sesenta y cm- distapJealli. d2E_:o,::ul'es, lfadrid), 
dieneia TQrritol'ia1 de lIndrid, ,publi- co anos. . c. _ ~. ¡)~~"a dt"tinado, eon em~i"¡ct<,-rvolunta. 
cado en ~l DrARIO OFICIAL ,u(tm. 3, de Otro, D. ~:ll!.lün Patino :s.ünG~l!"Z rio, el "tu'g¿.nto espe¡ú¡!i¡¡h m¿cáni-
fe-ella 4 de- en",ro de 1978. s¿. c,mc2dell I (53.), .d",~ Regnm~~to de :.\I?Vlllza~wn cu automo\;msta 'moubdor electricista 
los trienios que a eontinuación se 1n'l Y 'PruGtums de F l"~l'Ocarrlles, hasta I don Anton!il Garcta. Ga.l'cia \600, del 
dican al capitán auxiliar de Arma- los Si?st'nta y un uuos. ni?~fmi<,nto Cazado!'es di?ltolltalia Si-
Hl:fltO ylIat\?l'ial <hoy fallecido? don otm, D. ~nfael R~*l~. Borrego (!r17~, eiBa núm. 6. {Batall6n Colón XXIV;. 
lmm Cnmaello Sunchez, debiendo d~ la 1!."CummSCl'IpCilIll de la :¡~olI- '~f3dl'!d, 11 de ,'ih'fu de 1978. 
pl'dcticarse por el ,Centro donde tuvo cía Annada, hasta los s('se-nta l' ti'es 
su último d(';:f:no {Polígono Expi'rien- aiios. 
cia:;· d.' Co¡;tBla1 la 'OPOIWlJti l'rcla·()h·o, 'D. Alfonso p'avón olIaltínez 
mn<1iÚll, !l1'.,via liquidación y dedul!- (i':!:?), ,le,}. HlU!lO d" A¡fill(>l'ia a Lo, 
eiúu de 10 pel't:'ibido pOI' tlntl'l'jol't's mol,XI, basta los üitU:Uíuttt ¡¡nuí'-
su¡1nlumil'lllus. v,' ailfl:", 
,tloc,' U'h'llios ('mi ulItigürdad dI' 11 otru,n. ttOIlZ.ltu Pim!th!t)Ctiualél; 
de julio de 1m:} y- a lJtl'eibil' de 1 de (.1-i3), de tu A,:alkmia dI'. Al'tiU('I'ia, 
sí>!lfkm1!¡'\' 11:' :t!}73 '(sil'tt} dc ofieial) lHll'ita lO,;, s\.!sellt,a y tl'."~ lIuOS. 
cim:o COH I'llll~idt'meiúlí dI' ofieitill. Otro, ,ti. Juan Ht>i!mCU¡H1I.m, (ti,m. 
Hü!lírimU'lh'¡lI d.: la Old"lI {k~ ;, ¡fu fu- dI'! V,lI"Ifllí~ y Muc:01tl'umm dí! Al tmí •. 
lmH'O d\~ lUi'~ (U. O. llÚttl. ,¡;n. !'lit (Ílt ~ladt·¡d. haHta los tllueu.'lIta ~. 
'1'1·\·( ... • tI·¡~llllll'\. ¡lOIl lU/t!¡:tit'llad dl~ 11 1l1tI~V¡' \1111)$. t'" Jl1titl dI' IUil' y a ¡wf(llhli' ~k 1 .:1\' üh'o. H. ~al\'lItliíí' Inodri;.llh·~ IgII'. 
I\¡.W:;t~l d,.' l:li¡i (m:híl 11,' Mil1ial l' nlm:n si;l1'\ (1,1':11, dt'! HI,gllll!tmIU :\flxto dH 
I~tlll 1'I}II:-;irltí'lIl,¡tlll 111. orit:l:tlj. U¡"t:t!, 1l1~\'Ill\'rU¡; wlm, :J. ha"t~t lH" SN'l:lIt.t 
f'1t:¡u:iúu lit' lu Ol/h-u ¡l!' .I~ UH ()~lIIh¡¡' y llhwH ;u'W:'!. 
dí' W7¡; (11. O. ntlm. ;;:;:1). Ilf.lU, 1>. :':IIIVlHl,,¡' fH·HIHHI't/.¡1\'1l Hat·, 
M ail I'Id , 11 dI! ~'III'I'(f d·' 10'1&. Illa.¡iill'l,. lid lk¡'¡Íllli.lltfl ,Mixto tk Al'. 
Cuerpo- Auxiliar de Especialistas 
J Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
(londlclóll de detdlrutblC' 
IPor hahtlrlo soll.¡¡Uo,(lo vol1mtn.rlll-
nWlIt.o 'Y ('n las {1OndlllloM·l! (Iue de-
tf'l'fnlfla p! luUrmlo U, ¡,p¡1I'tlulo b, 
<lel Hl'glamnutn slJhre P¡'(lvi¡.¡iúll dll 
VfWltlltrí\ Ñií :U d(l (llllll'mhl'(.1 dll :/,!JiU 
(¡HAlUO O¡,'WfAl. mim, 1177), !H' 1" con-
nndu loa gLHHllt:!6n {tu dl!stllluhla, a 
llnl'Ul' dt\ la f,Hlh:t ,rin ImbUmw!ón ñ!! 
111 Ol'({n!l, nI Htlhtl~III{',IlÜ' 1');PCíllILllHtn 
tfH~Ctillltlfj U.lIlHÜ¡{!OI' <In Hl'¡mií1 ,1). {l;1· 
110híí\ ~iíll1\ljil~ VI'llLl'HU .(!JI-¡t¡.) , dI' lit 7." 
Ch'IlUllí\OrlptJ!tlll di' 11u; F1H'.!'Zíl8 dI' In 
J'ollt:fa Al'lIliUl{l, gUlll'tlltl!(m >tl1' .ovill-
dn y .gll ~IlI'YicloH Elipp(J.!a1e!~·, 01'11· 
po di' "tll'l'iUlIfl dI' CllrlÍetl'l' MIWm'", 
MIlíMd. 11 !l1' ('jH'I'O d'í. lU'llol, 
C{}n u.t'j'frglú' a lo ~ll;;puesto l'!1 el a.r. 
t101l1·Q 12 de lu Ot'11C:ll de 3 de ,enero 
tilJ¡·¡-fa 111'1111 •• ~. ha,¡l1t lu~ lWi';I'¡lfU aliol'\. 
.;-'lIhh'IIÍt'¡¡f.¡: Il>!wcill.lhifa quimll1tl al'-
m"lÍi:l'{J !lolvl1l'!:;ta 'D. DÍ('l:\o Mm'lu7. 
l.ti¡)(;l: ('tI), di'! P¡¡l'.{lll! di; ArtUll'I'ía 
dI: la !Jivh;iúu ¡Ií' !nrant.t!l'fa l\ltfmnl. 
7.atla .• tlmmlún 1'1 HU-HO" ll1iUlill'Ó !!, 
hai;ta tUi; Iwsrut¡L y un año>!. 
Otl'(I, !).l-'ern¡mdo MOllt{':;¡ A¡'ImH:oI 
(Gil), ¡kl Pal'qu:! tl!~ Al'til1(wfa ~iu Zll.l·l\· 
l,lm:a, l¡:(;jta los !WlWlJta mioH. 
,"luhtr. ·uil'lltn esp¡w!alilifa (lIW1'¡¡.r!m' de 
¡'/{(Jiu n. Jm¡(l Aguilera ÜHiíLIlOVU, (04), 
<!pl HiJgimiplltí) de HFdt's P¡ll'llltUW¡¡fflS 
y ~"¡.¡':.'f •• lIu..'ittt IOH lJitWIlHntú. y lilt:tl1 
ailús. 
M¡¡,th,ít!, l(J <lí~ ('Itf'l't¡ dI! 197í1. 
U¡} M,llful'íIIlda!l mil! In dlKpw,¡.;to I'I! 
l(l,Lt:y M./i'1, 111' 1'\ dú junio '110 1077 
(nlA1!t(} (WWIAf. at'ttn, 1;\1.) YVllt' ¡'!'tI' 
uh' 1m, 1\lJlHllolufll'll l!1·j'wlui!I[!o\ t:H lu 
mlHlllll, lití n~lÍlt'fHlu nl tml1kll ¡ti· Imh, 
tl'lljp¡¡t", Ill'llll'ldltlll;tI1. mm IW1,!¡.(1'¡{',lru] 
. y ¡'fl'l'll v!tlnd tl1' '~l th' ,(j(lt1tlJl'(J do 1\177, 
al hl'¡:~nlla Ill'l!l!"!I!II.IlI\t!" ul('clftni(1(j oler.· 
k1l1!Kt:t, ,tl{~, l:1'{\,Jl¡.¡lt\lH!OIIl1H .o. ¡.nis nto.z 
'j'()t'i','uHJ(!lm '(l~'~), ,¡iN ,Hnglmh\Jlto r,i, 
¡'¡l~l'f1 "'\¡IOl'U.Z{ltlO f!¡y ICulmll~¡'tu. IilHlltu. 
lJi.a. mim. !-l. ¡¡ílCfl.lu.íOlltí.u<lose t',U 1)1 




·PHI';¡ tui)!'!¡' V;W:tlth' dI' it'hll'nt.1 tlO 
l'\:IlId d' fUf.,tII!í'lwin, -th' la 1':~ll:¡l;L 
¡¡diva, nIllIlW!m!¡¡ 1'1',' 1l¡""'1I dl\ !¡:¡ ;f¡, 
IInvh'mh¡'i' dI' :t!li? ¡n, O. mal'!. ~j. 
l'la~(' ,¡:. tíJlII 7,n, Nd~f('nt(! tI! la Je· 
fatlll':L dI' i\lm:wI'IIr'" y Pa:,H14Im-!:1 fIn 
IH~ l'l"I'vh:¡o~ {lí' IlItí'lldNlCla ¡le 1:1 11.-
IW~it'm MlIl,:!!', ¡¡¡'amula, 141.-" Ilr,fin l. 
!!'1ll (l¡lJ'üílf,! vo!1mla¡ jn, 1'11 fVlI1"utu 
<!!.l!'ül1l11 d¡.' !títt'lldl'IWia. !';~íJnl:~ acti· 
Ya, H. ,Pnl!ltl Mm':tl 1,'U"lItí' '(71*;;, dil. 
Gl'UpO ,l\(:¡.¡ifllllLI dl~l!lt~-ndl'll(lia ml, 
1111'1"(1 1. 
;\1(1111'10. tl ¡lf' (!um'(S dI} H;ilt 
Vacautes de destino 
t:llbi!' ¡(;, tlpt¡ :-," . 
¡'IHltituto 'I'Hlíti"miúu 1Il1f!lN'O ~ del 
Rl{:i'nlto de '¡'¡pi'm, .t:nln1;aYlld 'í?arl1. 
~.\'.(J1.a)."-,UIH~ dI' flI1!WHlÚttllte dn lnttln· 
dl'lIeia. ,¡h, lti El'wal!t !Wtlvn, para 
auxili,:!!' d(} MnY01'ln y 'PI'o!(If,or Al'll<!l. 
de t:lt'lwfas Apliu!1dus, {!Jalil!i()ada &n 
1'1 ¡P'UjlIJ vm ticl bU.l'ttll\l·pul)llca.do 
mI ('1 ¡LHARto OPtcf.4t. ut1tl1. 1M, {ll~ ¡¡ un 
mayo de 1trro. , • 
,!}otlttme·¡¡f;llllll'lII: !>¡tfmtnf.a 1111 '11M,l. 
tliÚIl ·¡II) ,1 tJ¡;ilun y 1~lclm·t'I.,¡!lIlli'll. 
'Plazo lit! ItdlllhdólI dI} lH'thJlólH'lI: 
t,Hlh!(¡¡j ilf.ali húblle¡¡, tltlllttuloH ll, lHU' 
tlt' {IN :d~l1l¡"l!tl' al .¡{f~ tu, 11l1hIÍlIHlll(¡1\ 
dI!. 1/1 PI'(':I¡'uk '(lI'dllll nI! ,('1 lHAlu(I 
tWICIAI., ~1\'hll'llIl(J Ü1IIN'í!() ,'ti tllwutlt !ü 
'P¡'tWllítu 1'11 lo:; HI'tiouln" ¡LO nI 17 111'1 
H,í'g'ltLIIH'·nll1 11" tll'UV!H!(lll tlli YIWl\!!t¡·¡¡ 
ilí' !n al; ¡lli!l,'wlll'l: do t\líi;l ,(r~ .(), nl'¡, 
HH't'il J. ;(11' 1!l77). 
,l\¡f!1tll'lil, 11 d!' eut>ro od«~ 1078, 
ÁnOZARENA GInÓN 
D. O. núm. 11 14 de enero de 19.$ 
pase~ al segundo grupo de la Bs.. Cuerpo de Snboficiales Especia .. I 
cala anxiliar lisias del Ejército, de Tierra 
En aplicación a lo dispuesto en el 
l1rticulo 3.0 d~ la I.<>y .ro, de 8 d,' ju· 
H}O d~ 1911 (D. O. núm. 13-ij. por h~bl'r 
,~IlIDprdo la edad l'oglal'lli'nÜlfil1 1'1 
día 1l) de <,nero de 1!l'm, pasa. al Se· 
gundo Grupo dI.' la E~cala auxiliar el 
teniente de Intendencia D.~!anuel 
muz Diaz(39$,), del Grupo 'Ri'gional 
ti} Jntend~!lcia núm. l!: qut'dalldo ~n 
la situación de disponible y agreg:Hlo 
a su actual di'stinopor un plazo ae 
s~is mil'Ses {} b.astaqu~ se determine 
~n -situación, de acuerdo con la Or-
den que desarrolla la mencionada 
Ley. 
Madrid, 11 de enero ,de '1978. 
Vaeant(ll! de desiblQ 
n~clas"C, til)O 9.0 " 
Para snMfi(lial""1'6peciaUst~s amia· 
lial'i"s ut' Vt)t€~rillal'ia> en las Unid.).· 
des qUi" aeOlltinuación se relacionan: 
Tefe¡'! U<'pósitode Reroentales {Va· 
1I'Ílcia;.-Ul1a. 
Sexto Depósito de Sementales (Sec-
ción di;' Bur~os).-t:na. 
C{}m~mdancia~mitar de ~~calá de 
Helllll'€S.-U1l3. 
Gobiernol<Iilitar deCácel'es.---'Ulld.. 
GobiemoMilitar de ~'\lmel'ia.-Una. 
.. G;}bi¿l':lO í3.Iilitar de ,Cádiz.-Una. 
Plazo de admisión de ,papeletas: 
Será. de- quince días hábil<:,;;, contados 
ÁROZARENA GIRO!\; a partir de! siguiente. al de 1.'1 publi· 
r:ac:(m de la pra.5enta Orden en el DIA. 
RIO ()¡"IGIAi .. debilmdo tEmerse en cuen· 
Ingreso en la Escala auxiliar 
ta la jlri'Vi!'lO .'n los ll1'tieulos 10 al 17 
(1",1 Regla.mento sobre pro\"isión de va-
canh,; d" :U di? ti:eidllbrs de' 19iG 
Por existir vacant.¡} yl'HlIlir las \lOrl" (DIAUlO OFiCIAL 'nÚln. 1f77). 
,li\timlt'5 l'xigldas l'lI tI nl'tieulo 'ti d~l :Uadlid, 12 de \:l1\1l'O d<i .l!liS. 
He;;lal1ldIio provisiolllli líura \11 1"(lclu. 
tamit tito 1M voluutal'iado (In r'l l':jí'r. 
l~il0 di:.' Tierru, aprobmló ¡IOr ünhm 
.dtl :lO lit- ctll'rO dI' 1956 (1). O. t1fmlC· 
ro 2:1), HI'lIt1rhmdo POí'O!'(i!m de {t de 
IIHU'Ztift" l!l'~ (n. 1), 1U1f1l. ;,:,). 5e (111ft. 
I~nit{ ~1 ill;,(l'(':'t! di In I':1'iítaln Iluxlliar 
d,' ,1.ut"IHIHw!n, t:un lluti¡,HlNlud dí' 11) 
111' (¡tlPro dI' 1!1ií{. 111 t<1I11U'!lltmtl' de 
Inh~tldl~lIllia D. 1.L'tutdrn 1\101'nl5 Ul::m· 
i'n i;¡ll;~). 1M tn!ltituto }>ul!tlicllflto <M 
l~jl'n:¡to dI) 'l'lt'rra núm. 1: quedando 
,'u la sltt.m¡li(m de tUiljlulIlble ~n 1.1 
t.'" n¡j~Um MllIt'lI', plaza de Madrid, 
y a¡.t1'I'¡{¡¡.¡lo :t dicho Gt'lItro. 
I~l'fa Ill4rf'g,wlón f¡'l'millu, t:l dilt 11 dí} 
¡lililí dI' W7l{, {) 'llHf,'!ol s1 le COl'l'f'l'illon-
di' tl¡'l-Iti no volunt¡u'io o fOI'?fJliO. 
Ma.d¡·ld, 11 de enero dé ,11m. 
u 
VETEIUtNAIUA. MILITAR 
Vacantes de destino 
no !lInSé oC, tipo 9,0 
Ull(j. dc' tenienta auxl1lul' de VEte· 
rítta,l'ia,t'xlstflntll en la J~f.¡¡,tura S11-
pPl'ilJl' ,¡](} 'l'lwsimal del Ejér-clto, ,n¡. 
l'l'(~ci(lI! .11) ¡pprsonnl. Sección de Vtóte· 
1'1,JlUI'!tL .(M!l.(h'ld). Esta. voacanta puudu 
í<"'!' tttlllhiúlt ~m1it!ltadll por loe teu!'¡m. 
tl'i'lda J¡~ t':~;galtL I'llíll'ulul da mundo. 
'1'141.ZIO lit' !1lhni,,!(¡l\ ,¡i(~ Pa.peJ.etul!: 
¡'¡1',¡'Ú dI! t¡tll!W¡~ (Has hó,bl1es,-'contadoll 
IL 'l1'a.rtlr cM III~uhmt(). til de la. opUblt· 
tmcl6.n da hL P¡'tIHNltí1 (J1'll (111 'en el ,])IA-
J\lp OVIClAf., d¡'l.l!llntto il'lW't'St\> t>n cuan· 
f,IL lo pr¡W!lrLn cm 10:> lH'f·ítmlOK lU al 1':' 
dM !Regl!l.IlHmto lWhl'(l jll'llvll'ilbu (ln va· 
call!fjSa da :11 do ",llulrn\11l'c1 ·dtl 1916 
(DIAl'\lO O!l'lGIAT, !l'\)m, 1/(7), 
MMrid. 12 <JG &I11l1'O Üll U978. 
Al\OZAn!~NA (HRóN 
---... -_l1li .......... ' _____ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Dir~(d6n de Inffaestru'dura 
• 
Expropiaciones 
.'\ los efectos .pe¡'Unentcs fiol1nC& pll. 
blll!t) que Ni (!l comwjo ch- Ministros 
(:('Iebl'ndo el dIo. :!H de octubre <Jll- 1977, 
51' .'l.cordó ducl:ll'ur de utlJlda-íl pllbt1· 
cm la ndqulslelón pnr (~l E~tudo '(l'o.mo 
dd EjérCito) y 1/1 urgeutll <)CUPUClÓfl 
{1u lOIi tI:1',1'.mI05 situados tl!lclmn del 
I'OIV<H'ill 'Nu ,Huy,unu (lO·3·P:R:O.06) en 
Hlmova ,(¡Palma li¡; Mallorca), ¡lue '. 
1l011t.¡ Illl,:'l,eiún SI) !'ulaclontl.u: 
l~lllC¡L' d¡¡ 'I3.Hln nWU'lJli clladrttdo'3, 
jll'oj1!l'(fad de ,(WII NILUUI' ,(lo1steiu (\Ur. 
hu,uly.1Wlúll Calvl{lllll). 
,¡:cJU l'lln su tia ¡:Illllplhnhmto tI, lu 
tll'\HltJlItlmdtJ eH 1011 'lLl'UllU!UH U,u y 111 
du lu,t.ny tI,l' lt>iXll1'O!¡llwl(11I l'~lJry.Olm 
dl\ JI, (!i' dlt:!t'l!l!JI'tI ,íll) l\t:i-\, ¡lO d()l n,~, 
¡,rlu.llll'lltu lllu-.IL 1m u.fl!lm\.c¡I~1I Y lo llN" 
vlllto t'JI Hn! IU'Ulmlo>l t>:t y G:I 1m t'(l· 
lación ,flUÍ! 01 tll\tml'l'o 1O(} d.e 111 c!ttld,¡ 
Ley, 




SECRETARIA. GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dirección de Mutilados 
Triem.os-
La. Orden de 9 de diciambre de 1977 
(D. O .. núm. 295) se, '!!cetifica ~om(} 
si.ti'ue: 
P!igina 1293, columna primera: 
COol'onel honorario (tenient&col'onel 
da Infantería) D. ~Ianuel Iéguez Ba-
rl'eil'a; su .pl'imer apellido ~s Diéguez. 
'Madrid, 13 dQ 1:11e1'O de ~9'i8. 
La Orden de 1& de dicitlmbl'e de 1971 
(D. O. núm. 3. dí! ltli'8) se. rootilic3. 
como sigu.,.: . 
l':ig'hw, 43, coluUlnn stgunda: 
~¡II',,;¡'iltO tie hlÍtllltel'ia n. Tomás 
Migllt'l Gil: los llUl"'U h'ienios de tl'O· 
P:t -eonm'didns son l~YIt r f\'Iltos \'comí. 
millOS dg 1 de SI'ptÍl'lIIhl'l! dI' 19j:1. 
Matlritl, la do ¡'uuro dI' 1~1i8. 
Medalla de mutilado 
l,a 01'dm dI) 30 de diciembre :in 
um m, ü. ¡111m. 9, .(iulU78) se rcati· 
!ica comll :4¡¡jUi.: 
Pi1gilm 13!), colUlnna tU!'(I(,l'll: 
't:abo de Intnutt'1'1a D. Enrique Vi-
lll'gas Aiuug¡L ¡ su .¡wimt!l' apell1dd es 
Vílh'lluíI. 
l'¡l¡,:;iUit 140, COlUllíWl primera: 
Solda.do (In lntlUlÍtJl'Ül. D. Francisco 
Bu!?; -d(, ,Ml!stl: >l1l nombre ('s José. 
Mndl'ld, 1.3 'lle elle ro de 1978, 
Ingresos 
Lo. Ord.'n ~le 22 d!) d¡{1!f~mDre d.¡ 
1m (l:). O, núm. 3, ;d& 1m) &e TOOtl· 
ll.¡m comu ¡;lgu!1: 
I':'tglna. !W, columna ~'gUIH:¡IJ¡: 
SOldlUl0 <le lnfanterf¡t ,D, Asecneio 
:\1 in o. Ma.l·ili~le.J."[)na; su 'llomJ:>l't:lI JE!IiI 
A.,r:I"llsi6u. 
Madrid. ,13 de. (nmro di} 1978. 
______ ....... 1 '1." 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Edades 
C0n11p.roba'do documentalmente. !el' 
d{lrecho que. le. asiste al >capitán de-
.. 
14 de enero de 11918 
la Gual'dia ~ivil. ¡pel't~ncci~nte. a 1::1. lU de u.bl'U de 1001 (D. o. núm. ni) 
éhl2 Comandancia d~ 1'1icho Cuer:po y Decreto de ¡::!. de dich'mbl'& de 1006 
D. ()~ mlm. 11 
l'ac&utes de destulo 
(Gijón). D. Enrique Regueras Tur!el, (l). O. mimo 11, del m10 1967), y con· Clase C, tipo 7.0 
pal'{). la rect.ificación de !a fecha de fOl'm¡¡. a 13. disposición transitoria del De libre designación. 
naeimhmto que consta. en su docn- l'leal D(,'creto dl' 13 de ma.yo de 1917 t:lla. d.,sarge:nto de la Gual'diaCI • 
mentación militar, se d!spon~. de I (J). O. núm. ;155), se declara a:pto pa.. vil. exhstl'lltt'.' en la AgTilpación de 
COnfOl'Illidad CGn la Orden, de 25 de 1'a. el ascenso y se asciende al D?~tinos (lit la Dirección de dicho 
sSlltiembve de 19·18 (D. O. núm. 221), I em.!)lro inmediato superior, con 'la CUlmpo (.jiPfatura de Acuarl\>lamien-
la sustitución de la qUt! aotuaJmen-! autiJiledad Uíc'I lldec n e r o de. to) {Madrid~. en 'posesión del titulo 
te figura, ,por la de 20 de abril de 1923. ,1978, al 1elliell.te.de la Guardia Ci- de Delinean! .. Proyectista de la Cous-
::\Il.l,drJd, 'lO ¡de .enero de ·19'l8. I vil D. Antonio :VeliUa lVIartínez, del frucción. . 
. Subsector de Tráfico de Burgos, que- Documentación: Papeleta de pet[o 
. • Gll"!'IJm.REZ l1EI.LIDO '\ dando en la' sitnación dedisponibls ción de destino y Fieha-l"eSumen, re. 
-- en la quinta Zona y agregado al in- mUidas por conducto reglamenta;rio 
. dictído Subl?ector :por un plazo má- a este Ministerio (Dirección Gene-
• iRefiros . I xfmo ,de seis meses. I ral de la Guardia Civil. ¡primera Seo.. 
- • El cese en esta agTeg'ación 58 pro- clón de Estado Mayor). 
Ds eonforrrüdad eon 10 dispuesto ducirá. auto~á.ticamente al cabo de Plazo de admisión de papeletas: 
~n ~l artículo 16' del vigente. Regla., dicho ¡plazo, ~ antes. si le corresopon- Quinca días hábiles, contados a par· 
mento .para la aplicación del T-exto <Iiera destino de <cualquier carácter. tir del siguiente. al de la publicación 
Refundido de la Ley de Derechos Madrid. 11 de enero de 1978. de la 'Presente, debiendo tenerse en 
Pasivos del Personal Militar (Decre-' cuenta lo ,previsto en los artículo lO 
to 1599/72, ItBoletínOficial del Esta- GUTlÉRREZ M'EI.LADo al 17 del Reglamento sobre provisión 
do» núm. 152), causa baja en el Cuer- ds vacantes de 31 de diciembre. de 
po de la Guardia Civil, :pasando a 1976 (D • .o. núm. 1, de 1977). 
la situación de .. retirado ¡por inutili. . La .orden di'" 23 de septiembre de .Madrid, 11 de enero de 1978. 
dad fisica», ",,1 capitán de dichO Cuer~ 1971 (l). ¡(). mim. 219). por la que se 
¡po D. Fra.ncisco Villar Parras, da ascendía al empleo de brigada, en-
ret~mp1azo Ipor enfermo en la terca. tra otros. al rol~NltO >primero de la 
1'!l. Zona, dl'biendo hacél'ssle por el Gualdia Civil D. José Villar Bravo, 
Consejo SUIH'émo 1'1e Justicia Mili. (luedando agregado en su actual dee-
tar, el ¡,:~fial!l.milmto: del 'habor pa- tino, qul'da rectificMa, 'por 10 quo 
sivo qu(' le corrNloponda., :previa pro- al millmo se rt>fiere, en ~l !.Ientido 
puesta l'l'A'lamentarla que cursará a de qUí', 'l)Or apllcación del llIpart.ndo r, 
dicho Alto Centro. del nrUculo 3b d"l vigente Reglnmen. 
Mlldrld. 11 da ont'ro de. 1978. todo U¡'sUnos, qu~n contil'mado en 
el mismo, con '01 ca.rácter dI'! volun. 
GUTt~ru;:z MEtUDO turlo lOO1, VllCunJio. <le clase C. tipo "1.0 , 
MUdllld, lO de ,anero de 1978. 
Ascensos 
Lft {lr-lit'll da. 4, de (mero a.etuo.l (no O. mimo 5), ~Ol:' la que S6 as-
m"lldín. .al Ilmi)leo .inme<i1ato supe-
rIor nI t-eniente de la. Guard1\l1. Ci· 
vil. dl1'l Subsector de. 'l.'rátioo dI) Lo-
«toilO n. Antonio Torrado Reyes, quo, 
da rectlricadn. por la presente. cm el 
sentido de que el dr,stlno del reteri. 
do oficial os el &ubseetor de Tráfico 
dE! Pa.lencht. 
MoonId, 10 dG <GMl:'O de 19?'8. 
GUXllÚU\EZ MELLADO 
Por (>"lstlr vncante y reunir·· lo.s 
condiciones ,ex1gidas .en la L¡¡,y de 
GUX!1WtEz MELLADO 
1~¡L Orden de 2(} d~ diciembre de 
1977 (D. O. núm. 291), .por la. qUE> se 
fiscemHo. al empleo de sargento, en-
tre otros, al cabo !primaro de la Guar. 
ditL CiviL D. Pedro Martfnez GÓm-ez. 
Buendia. qu~ando agregado e.n su 
actual destino, quClda rectlticada, por 
10 qUG al mismo SG refiere, en el sen· 
Udo do que, por a.pllcación dcl aparo 
to.do X, articulo 3:> del vigente Regla. 
monto l(ll} Destino!!, que<la conUrma.· {Jo (J'II 1'1 mismo, con el oo.rácter de 
voluntario, en vtl:cante >de. clase. C. 
tl,po 7,0 
MllJdr.id. 10 d-& 'eflIel'O de 11178. 
G'UTI~Rl'lEZ MELLADO 
Ingresos 
Superadn$\ 1fiS. pruebns de apUtud 
qun dttm'mlná la Oldlm de 28 de le. 
bl'Cl'O d~ ltl71 (n. O. mim. 54) y paru 
dn¡' eun¡,pHmieuto al apartndo 00 
<!In ht misma, se convoco. Il 103 a~i. 
rUlltt!i) qUt' Sí:! r¡.lnc!onu.n. .para des-
arrollar (~1 periOdo de Instl"llt:cióll " 
CU1'SO do l·'ormu.clón de Guttrdla CI. 
vil. en lit Acudt>mla que se set\a!&.. 
ES,tos aSpll'11lltes, sólo a (1<leetos ad. 
ministrativos " de -formación, cau. 
sUl'tín aIta Ni t'l Centro de Instruc-
ción de lo. Gunl'dlu. cldia 20 del mes 
actual y ;alta dcf1uitlva en el Cuero 
po citarlo como guardIas segundos 
una voz que terminen con aproveoha· 
mhmto el ·paríooo dI) instruccIón y 
·curso citado. 
A la Academia de GuarcLias de Ubeda 
211C:onu.mdanclo. (Sevilla), Ra.fael 
RorrC'go U()drígu(lz. 'paisllno, 
111 {;oml1l1dallCln (MadrId), !,'ra.neJf!. 
00 l'ptiít Loznllo, !paisano. 
Mudt'id, 11 da enuro de 1U78. 
GUTIÉnnEZ MELLADO 
DE 01'ROS MINIs~rERIOS' 
' ___ --~; ~_"'__"'__....... ....~ ~ ............ _ ""~~ .. "4i<~~~ ___ .~~~_. __ MW,"-~J.·"L."'-:_.'_.~JI'.~"'-'-""""""""",oo.;..., __ ~"-."' ___ ' __ ~ 
, .... ¡ fil111,lJIóu do t't'ltl'l'!1,(1,(», (l¡f¡$rG ,00t:l!O~, dé) 
. MINISTERIO DEL INTERIOR [l(j1lt{)1t~ pl'liftllí<l'll. ,tt1l1 CU(ll'fHl ,do- P,oiíMu. 
mOW1;U('U)N (lc la 1HTlIllrtrln(1(!?JrTai 
ti,r, Scgnrirl.ruL tia'/' la qua l/O '/'(¡(~t1.ft. 
(l(! 1ft tl(1 "I'f {llj ncnlil!mlJ'rll d,(l 19'7'7. 
,I\¡rm/l¡dl~ dun Ar¡itHlio VUl¡¡'l!ItJ¡rLu Ló· 
¡HJlI, l~ fltwf.!r d¡),l .¡lío. ~i ,tIn tlllHl"O ·do 
tU'm¡ mas o(J(l!ftlO 'qUt{}l'l1 c¡un {t,l mismo 
Jo ·M" ,slao ,¡¡o.fll(l('>tll>tln. 1m ,(l()'l1ti'n.uo,clón 
flin el ¡I'twvf,oio lliCiivo, ha ooMldado d·s. 
f.o ,dlgo (1. V. Jt~. 11(111'0. w c()!flo.c:imi·(m~ 
ir, y v1'¡"ctofl. 
1110$ ~ufil'd~ 11 V. E. tnuclhOa n:fioA. 
M¡¡.¡tl'!{I, le dtt .fl!ctmllJrtl ·de !'tli7.,-
El nJ.1'(!.¡¡tot!' (lmulI'!tl, Martano NilWldíl 
(Jarcia. 
1l<~Clm{}. Si,r,: Por ne&o~u,c1.6-n d:a e'Slto. ju.rlSh1.eftl<cto· 'e.l 'pn&a- a. la. 1'u,dloa.da F:XicmO,Sl'. GNl:e.rnl ltH.pooto,r ~lG Po· 
nt'r~(lCI1ÓnG(\n,m'll.1 de 14 d·a- ,nov1e.m,brEl 'slifiu!lición 'delrll'te'l'Mo po.l1.¡¡!E\. pr1me'OO, lf.aio. A,l'mada.. 
do 1m (<<Bo,let!n 'Q¡UciM ,del Est!.\do» quada,ndo .!lu¡J;¡sistentes los ,demás ex. 
número 289') &El 'dis,ponEl -el \P8JS;e e.:Il>i~ itrem..os d'e la. Resolooió:xJ¡ 'citada:. (Del D, O. ac~ E. ,n.o 10. doe 12-1.78.) 
SER'V!ClO Dlll PUBLIOACIONlllS DlllL lDJlllRCl'l'O._DIAlUO OFI<"'!AL. 
Palacio d~ Buewavürta 
